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VIAJE REOilO 
El Rey ha lleigtado sim novodsui á Al-
mma, idonde ha. siidto ob jeto áe un re-
cibimiento muy entusiasta. 
Apenas desembarcó diel "ÍJiraida," 
se dirigió á la Catedral donde fué can-
tado un solemne Te-Deruan. 
Hubo después recepción popular en 
la Diputación Provincial y desfile de 
la guarnición que S, M. presenció des-
de los balcones del Ayuntamiento. 
El ^Gasino Almérieuse" obsequió á 
Don Alfonso con un espléndido 
"lunch," improívisándése luego una 
fiesta, con baále, á la que concurrieron 
las clases más distinguiidias tíe Alme-
ría. 
Don Alfonso permaneció en « t a ca-
pital muy poco tiempo, emprendiendo 
viaje seguidamente para Madrid. 
La despedida que se le tributó fué 
tan cariñosa y entusiasta como lo ha-
bía sido el recibimiento. 
iNOTUCIA 'DEiSlMEiNiTIDA 
El Comandante General de la Escua-
dra Española ha declarado como apó-
crifa la carta recibida por el Ministro 
de Marina cuyo texto envolvía una 
censura á dlolerminadas resoluciones 
adoptadas por el señor Arias de Mi-
randa, con motivo del viaje regio. 
El Presidienite del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, ha manifestado 
que se trata únicamente de manejos ó 
intrigas puestas en juego por los ene-
migos de la situación política actual. 
Estas declaraciones son comentadas 
vivamente en todos los círculos, 
LA H Ü E M A DE iBAíRCEMNIA 
Se acentúan las dif ioultades que im-
pedían resolver satisfactoriamente la 
huelga de cargadores de carbón de 
Barcelona, secunídada por otros oficios 
que entienden en el tráfico de los 
muelles. 
Las "Asociaciones de Obreros'' 
acordaron el boycotaje para todas las 
mercancías que descarguen los llama-
dos esquirols. 
L O S U B L I M E 
E N L O P R A C T I C O 





" S T O E W E R R E C O R D " 
LA ESTRELLA DE CUBA 
Prado 109. Apartado 1036 
o 8570 80t-24D 
P O L A 
es el inventor del R E G U -
L A D O R Y F I L T R O de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud púb l ica . 
El R E G U L A D O R Y F I L T R O 
P O I v A se aplica f ác i lmen te á 
todas las llaves de agua l impian-
do é s t a de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Quinca l l l e r í a s , Farma-
cias, F e r r e t e r í a s y en Habana 
n . 118. 
j L 
CLAVE TELEBMFIGA 
A. B . C. 5? EDICION BE USO 
UNIVERSAL 
Esmeíradaoneoite traxkncdda al eapé-
ñol por la xí American Oo.de Co.," de 
ptreva York. iConviene á todo el mim-
<k>. Econ-omla ©vidente y secreto ab-
soluto. Unicos agentes en la Isla de 
Cuiba-
E . S U R E S & €0» 
San Ignacio 28. Apartado 343 
HABANA 
TBtMTORAiL EN LA CORiüÑA 
Por consecuencia del temporal que 
azota la costa cantábrica es imponen-
te el estado del mar en las proximida-
des del Orzán y bahía de La Ooruña. 
Los buques anclados en el puerto 
han suspendido sus viajes y se han ido 
á pique muchas lanchas de pesca y 
botes para el servicio de pasajeros. 
A conseouencia del temporal la pa-
ralización del tráfico es absoluta y 
hasta ©1 ferrocarril del Norte tuvo ne-
cesidad; de 4 interrumpir el servicio. 
XmOAíflKTLIAMIENírO 
Entre las estaciones del Puerto de 
Pajares, ha ocurrido el descarrila-
miento dé un tren de la línea del Nor-
te, que puldo ocasionar muchas des-
gracias. 
Felizmente no ocurrió ninguna. 
A C T U A L I D A D E S 
El Banco Territorial no se ha esta-
blecido aún ponqué la entidad1 á quien 
en el iconcurso se ha adjudicado tiene 
pedidas á las 'Cámaras alignnas modi-
fieaciones de la ley que autoriza la 
creación de dieho Banco, y porque el 
Congreiso no ha accedido todavía á 
esa petición. 
Ahora bien, ¿ accederá el 'Congreso ? 
Y caso de que aocediese ¿no habría 
neeesida'd de sacar nuevamente á 
concurso la concesión? ¿Y en el su-
puesto de que, mo-díifi'eaida la ley que 
sirvió de base á la licitación, siguiese 
sien'do válida la adju/dicación que en 
su tiemtpo se eíectuó, ¿llegaría la 
creaición cM Banco Agrícola ó Hipote-
cario ó Territorial bastante á tiempo 
para facilitar las operaciones de la 
presente zafra? 
(Parécenos que es cosa de meditar 
serianiente sobre esos extremos, por-
que si hay que anular la adjudicación 
reali-zada, ó si de todas suertes, ya el 
dinero de, ese Banco que se trata dé 
crear no puede llegar á tiempo para 
esta zafra, puesto que los préstamo» 
agrícolas se suelen realizar aquí eu 
el otoño y no en pleno invierno y me-
nos en primavera, que sería cuando 
vendría á estaiblecerse el Banco, no 
vemos la razón para exigir al Congre-
so que resuelva á la carrera sobre las 
mo'd'ificaciones solicitadas por los con-
cesionario®; pues si cuando votó la 
ley creadora del Banco, á pesar cíe 
tomarse todo el tiempo que creyó 
conveniente, se equivocó de tal suerte 
que ese establecimiento 'de crédito no 
puede funcionar sin las reformas que 
se solicitan ¿quién nos dice que las 
modificaciones que ahora se piden 
con tanta premura no saldrían 'de las 
manos de nuestros legisladores entor-
peciendo la deficiente ley en vez de 
perfetccionarla ? 
Todo es de temer don'de ocurren co-
sas tan originales como esa que esta-
mos presenciando; porque si en asun-
to tan importante para el país como 
el de la creación de nn•Banco Agrícola 
se equivoca nuestro Conigreso hasta el 
pimto de que la ley por él votada exi-
ge modificaciones substanciales para 
que el (Banco pueda ser creado ¿ qaé 
confianza podremos tener en él? Y si 
las modificaciones que se piden, aho-
ra, 'después de la concesión, y no en el 
momento del concurso, no son absol'i. 
tamenté necesarias ¿por qué esa peti-
ción extraña que en tan mal lugar de-
ja, á los legisladores cubanos, pues su-
pone que no han salbido lo que hicie-
ron, y por qué en la creación del Ban-
co Territorial ese retraso que tanto 
daño está haciendo al país? 
Para no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe grastar en la 
©erveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo . 
L O S A N O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las 
la juventud. Indisposiciones de poca 
alto, abren luego el camino á enfer 
groso. No es prudente esperar cru 
lleguen y vayan poco i poco (si no de 
sistema y oprimiéndolo en sus funes 
LAS PASTILLAS RESTAURA 
marca Volcas; por virtud de sus in 
gorizantes en la sangre y los nervios, 
ilud al presentarse la edad madura 
facultades recuperativas propias de 
monta que antas se pasaran por 
medades de carácter grave y peli-
zados de brazos que las enfermedades 
golpe y porrazo) apoderándose del 
tas garras. ' 
DORAS DEL " D E " FRANKLIN 
discutibles propiedades tónicas y vi-
constituyen un firme sostén de la sa-
cón sus naturales deficiencias. 
: : M I G N O N : : 
EL MAS MODERNO DE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Chassape, afamado 
Peluquero 
Especialidad en peinados de ú l t ima moda. Ondulación Marcel, 
Postizos de todas clases. Se corta y riza el pelo á los niños de ambos 
sexos. Departamento para tefíir. Depósito de las acreditadas Tintura 
I^A ESPECIAL y X Í N T U R A C O N T I N E N T A L á $2.50 estuche. 
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D E A C U E R D O 
Nuestro colega El Mundo publica 
bey un artículo muy sensato, sobre el 
proyecto de ley presentado á la Cá-
mara de 'Representantes, para evitar 
los abusos que se ban venido come-
tiendo al amparo de la franquicia 
arancelaria concedida al papel que im-
portan las empresas periodísticas. 
En diebo proyecto de ley se impone 
como requisito indispensable que para 
que el papel de los periódicos goce de 
la expresada franquicia lleve impreso 
al agua y á distancia de . veinticinco 
centímetros todo el nombre de la em-
presa periodística á la cual se destina, 
siendo la marca en sentido transversal 
á la longitud y ocupando todo el andbo 
del papel. 
Añade el colega que él siempre iba 
reconocido el deredho de la Adminis-
tración para evitar los abusos que se 
cometen al amparo de la franiquicia ; 
pero juzga onerosísimo, por complica-
do y caro, el sistema de imprimar al 
agua, en la forma citada, el nombre de 
la empresa periodística. 
El Mundo prefiere á ello el sistema 
de inspección, para que los empleados 
del Gobierno, por medio de comproba-
ciones, eviten los fraudes existentes. 
Y pide que la Comisión de Arance-
les oiga á los representantes de los pe-
riódicos, á fin de buscarle más prác-
tica y menos gravosa solución al con-
flicto. 
Estamos en todo de acuerdo con El 
Mundo. Creemos que la Administra-
ción debe evitar los abusos que se co-
meten á la sombra de -la franquicia, 
pero creemos también que se debe de-
scebar la idea de la impresión al agua 
y oírse el consejo de las empresas, pues 
no todas éstas pretenden que el Esta-
do se perjudique con tal burla adua-
nera ni quieren perjudicarse ellas ofre-
ciendo una garantía inútilmente costo-
sa, cuando bay otros medios, además 
del de la inspección, para que los in-
tereses de uno y de otras no se lesio-
nen. 
S I B L E 
A C C I D E N T E 
El Alcalde de la Habana 
lesionado. 
De un 'accidente lamentable tenemos 
que dar detalles. 
La noticia á nadie ha de sorprender, 
pues dada la significación y popula-
ridad de la persona que sufrió el per-
cance, corrió inmediatamente por to"V 
dos ios círculos y lugares de la pabla' 
ción, siendo acogida generalmente con 
muestras de pesar. 
Regresaba el sábado por la noche en 
automóvil el doctor Julio de Oárde" 
ñas de Pinar del Río, en compañía de 
sus hijas 'Margot y 'Celia y del señor 
Rubio, á donde, como ya hemos anun-
ciado, se dirigió con objeto de entre' 
gar donativos para las familias pebres 
de aquela provincia. 
El señor Cárdenas venía al lado del 
chauffeur, -pero al llegar cerca de Ar-
temisa, como el aire y 'el frío le moles' 
tH ffl S B 
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taban, m'andó parracr la mJáqrima para 
entrar tdeoitiro déi . caamaje. 
Antes d'e que ed antomófvi'l se detu-
/viera, é l señor ^Cárdenas se apeó, ca" 
yendo a'l suelo y fracturándose el bra-
zo deredio por k parte superior. 
La noticia se supo eruseguida en Ar" 
temida, aoudientdo mncbas personas á 
prestar auxilios. 
Inmediatamefnte, se Ü» acomod-ó en 
un cocbe, qne io condnoo á esta capi-
tal. 
En cuanto se conoció aqní el lieclio, 
infinidad die personas de todas las cla-
ses sociales acndieron á enterarse del 
estado del distinguido enfermo. 
Sn estado no ofrece granldes cuida-
tíos, se encuentra '"bien d'entro de la^ 
grandes molestias que siempre produ-
cen esa clase de lesiones, 
i €omo decianos, la noticia produjo en 
ía¡ Plabana gi-an seaasación, pues creyó-
se en un principio 'de mayor gra^dad 
de la que afortunadamente ofrece y 
ser el A/lcalde ée ia Haibana una per-
sona muy quorida en todos 'los centros 
polítioos y sociales y entre las clases 
todias de la iRepábüm. 
A 'esta redacción constantemeute 
acuden personas á saber noticias del 
enfermo. 
A nosotros, que con 'efl dxxjtor Cár-
denas nos liga una sincera amá^taid, la 
noticia nos (ha sorpnKDjdido doiorosa" 
mente. 
\ A l envíatr á don JniLio y á su distin-
guida fanriitia nuestro sesntido pésame, 
hacemos votos por su pronto restable' 
cimiento; felwátán^e al mismo tiem-
;po de que no se 'hlayan confirmaído ios 
Maramantes rumores primeros y no 
ísea ia ¡Lesión safrMa ide carrécter 
B A T U R R I L L O 
" E l presidente Taft lia enviado un 
; ¡mensaje al Congreso solicitando, áe 
[ primera intención, un crédito de cin-
i co moílones, para empezar cuanto an-
otes, las obras de fortificaciones del 
¡¿¿nal de Panamá". 
Traslado la noticia á, los que juz-
gan sin pizca de fundamento mis 
^tristes augurios, porque entiendien 
! que aquel Canal va á ser simplemente 
juna vía comercial, neutral é iaofensi-
va, por la cual no pasarán nunciai aco-
razados y cruoeros en son de guerra. 
Cinco millones ahora, con urgen-
cia, y unos cuantos más de aquí á que 
terminen las obras, gastados por una 
sola .nación, parecen excesivo saeri-
ficio solamente para garantizar la 
neutralidad del Canal. 
Ahí viene el tiempo, soberano 
maestro de verdades. 
Cuenta un redactor de un periódico 
de la 'Capital que asistió á una fun-
ción en cierto teatro para familias, y 
vió que la vergüenza enrojecía la faz 
¡de Domingo Frades, pedagogo de al-
to concepto, "el maestro que puso la 
cartilla e.n mis manos pecadoras." 
Los couplets que oyó cantar el com-
pañero, eran de lo más indecente, ¡Y 
(busque usted luego en el divorcio 
elementos de regeneración de las fa-
milias ! 
El colega que esto dice, protesta 
en nombre de ;Ouba, de tal relajación, 
sin perjuicio de trinar en' otra Sec-
ción contra los extranjeros censores 
"que tienen siempre en la pluma la 
injuria y la diatriba". ¿No sería me-
jor que no diéramos motivo, empezan-
do por esto de impedir que se relajen 
y perviertan los hijdtos y las hijitas 
de esos extranjeros? 
Yo creo que sí. 
« 
• • 
Un lector mío, que ha recorrido po-
co ha diversos Estados de la Unión 
y estuvo últimamente en Isla de Pi-
nos, me escribe aprobando en todas 
sus partes, por experiencia adquiri-
da en sus viajes, así mis temores 
acerca de la soberanía, como mis au-
gurios de épocas de brillante explen-
dor para Cuba, una vez definitivamen-
te americana. Cree él también que es-
to será un emporio de riqueza para 
los nuevos amos. Y .como una prueba 
en pequeño, como un anticipo de esos 
éxitos materiales obtenidos sobre el 
fracaso total de nuestras aspiraciones 
políticas, me cita el caso de Pinos y 
me envía un folleto ilustrado, escrito 
por Irene Wright, haciendo la histo-
ria de aquel cayo grande, descri-
biendo sus naturales bellezas y mos-
trando lo que ha ganado allí la civi-
lización, con la invasión y el estable-
cimiento de numerosas familias ame-
ricanas. 
Hay que advertir que Isla d© Pi-
nos tiene un terreno idéntico al del 
sud~oes'te de VueRa A'bajo, con pina-
res inmensos y arenales por donde 
transitan coches y automóviles, sin 
necesidad de empedrado; y sabido es 
que n,o son estas tierras blanquizas y 
secantes las feraces tierras de Cuba. 
Parte de la isla está ocupada por la 
alta ¡Sierra de Casas; y al sur vasta 
extensión de lagunas y tembladeras 
e«t4n negadas al cultivo. 
Y, sin embargo, Isla de Pinos es una 
zona próspera; corre allí el dinero; 
no hay mendigos, no hay robos, se vi-
ve ,patriarcalmente, bajo la paternal 
solicitud de Don Benito Ortíz, oon-
tfratemizando amablemente cubanos y 
americanos; sembradas de frutales al-
gunas legua* de terreno, visitada la 
isla por enjambres de turistas y resi-
diendo en ella, en fincas deliciosas y 
edificios alegres, acaudalados extran-
jeros. 
Hubiera sido Isla de Pinos tan llano 
•y fértil como la provincia de la Ha-
bana, y á estas horas no habría un 
acre sin cultivo. Y la transformación 
sería completa, y cabal la americani-
zación. 
A esos vamos en el resto del país; 
más lenta, pero inevita'blemente. 
• 
* * 
Acusa Un corresponsal de " E l Co-
mercio", en Candelaria, á la adminis-
tración y á la política, de despilfarro, 
en sueMos de agentes electorales y 
amigos, de parte de lo concedido para 
aceras y carreteras. 
Tamibién yo he acusado de eso mis-
mo. Y no .comprendo por qué se han 
sentido enojados empleadillos modes-
tos, subalternos humildes, pues no á 
•ellos, sino á personajes y asaimbleas 
he condenado, por imponer nombra-
mientos y pagar en favor de indivi-
duos, hasta residentes en localidades 
á distancia de los trabajos. 
No tomen para «í estas censuras 
los de abajo, aunque no sea muy co-
rrecta su conducta admitiendo tales 
imposiciones. Yo voy siempre al tron-
co, y en la defensa de los intereses 
del contribuyente y del crédito de la 
república, sualo picar todo lo alto 
que la importancia de la falta exija. 
Por si fuera posible mejorar la tris-
te condición de Vuelta Abajo, dije el 
otro día que una de las medidas más 
eficaces para dar valor á propiedades 
ahora improductivas y estimular con 
la íacilidad de exportación cultivos 
útiles, sería la construccióii de dos 
carreteras que, atravesando la Cor-
diTrera qne á manera de espina dor-
sal divide la provincia, pusiera en co-
municación con el f errocarril del Oes-
te feraces comarcas del norte y zonas 
fértiles del sur., Y citaba el caso de 
un respetable amigo mió, el señor F. 
M. P, catalán que lleva 43 años de 
Cuba, dedicado al comercio y contri-
buyendo al progreso del país, posee-
dor de vastísima finca que nada pro-
duce al Término de La Palma, como 
una de las cien grandes fincas yermas 
que existen desde Bahía Honda al lí-
mite del Cabo. 
Mi amable comunicante llama mi 
atención hacia las denuncias que la 
oposición está haciendo en estos días, 
de 80 mil duros gastados en unos te-
rraplenes, de 100 mil dados por unos 
terrenos para la Granja, de muchos 
miles invertidos en obras de que no 
obtiene utilidad alguna el tráfico agrí-
la. Y me pregunta si con todo ese di-
neral, malgastado, no pudo construir-
se la carretera entre las dos costas, 
que hubiera mejorado tanto la condi-
ción de los pobres vueltabajeros. A 
lo que contesto que sí; como dije en 
mi anterior trabajo sobre el asunto 
que, en vez de la carretera central, 
paralela al ferrocarril, lo urgente era 
la que se extendiera de un mar á otro, 
facilitando la exportación por vapo-
res y goletas de tanta riqueza inex-
plotada que no es posible conducir á 
los embarcaderos ni al ferrocarril por 
falta de caminos, que los propietarios 
construirán desde sus fincas hasta el 
entronque. 
Pero eso con que sueña mi respeta-
ble amigo; eso de que el Consejo Pro-
vincial y los ayuntamientos se diri-
jan á los legisladores y les pidan que 
patrocinen la idea, me parece cosa di-
fícil. Una, porque no hay recursos en 
el Tesoro; otra, porque cada ayunta-
mie.Ai.o quiere que se realicen obras 
en su jurisdicción, para que la pie-
dra suya se venda, los vecinos suyos 
trabajen, la asamblea política reco-
miende y el candidato suyo se haga 
popular. 
Pedir á Mantua y á Guanajay que 
interesen de los Representantes la 
construcción de un camino á través 
de las lomas, desde Esperanza á 
Punta Ciega, y esperar que los de Ar-
temisa y Mariel pidan una carretera 
desde Berracos á Bailón, es pedir lo 
imposible. ¿A qué quedarían reduci-
das entonces las influencias de los res-
pectivos personajes locales? 
El sistema es el malo, amigo mdo. 
Por eso yo sostengo siempre que, cen-
tralizados los servicios, pagadas por 
el Estado las obligaciones que debían 
ser municipales—Instrucción Públi-
ca, Sanidad, Obras Generales—nin-
guna intervención debieran tener 
Asaanibleas y organismos locales. Ha-
gan los Consejos y los Municipios sus 
caminos, que para eso cobran contri-
buciones ; pero las grandes obras, las 
de carácter nacional porque propen-
dan á la riqueza pública, el gobierno 
las acuerde y las haga sin la in-geren-
cia de caciques y de vecinos interesa-
dos. 
JOAQÜIN N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
El campeón de los radicales espa-
ñoles, el portaestandarte de la "aus-
teridad," don Alejandro Lerroux, l i -
quidó sus intereses polítioos en aque-
lla sesión famosa en que se discutie-
ron en el Congreso español las inmo-
ralidades del Ayuntamiento de Bar-
celona. 
Mal parado quedó en su país y ma-
las fueron las impresiones que de to-
da España se recibían sobre tan pe-
caminoso asunto; pero cabía la posi-
bilidad de parcialidades políticas y á 
ese argumento—sin argumento—re-
currió el fracasado diputado radical. 
Ahora n o es en España donde se 
juzga á Lerroux, ni son reaccionarios 
los políticos que condenan su conduc-
ta. El asunto famoso, estrepitosamen-
te famoso, del Ayuntamiento de Bar-
celona, pasó la frontera pirenáica y' 
encontró eco en las masas proletarias 
de otros países. ¿Para ensalzarlo?: no. 
¿Para defender al señor Lerroux?: 
tampoco. Para juzgarlo con sobrada 
justicia y para azotar virilmente las 
inmoralidades del lerrouxisrno. 
" L ' Humanité," órgano de los so-
cialistas franceses y á cuyo frente fi-
gura como director el jefe del parti-
do, Mr. Jaurés, analiza el asunto de-
batido en el Congreso español, y dice 
que los jefes de la unión republicano-
socialista habían tolerado ciertos ex-
tremos á fin de evitar un rompimien-
to de efecto moral bien desastroso, pa-
ra el bloque de las izquierdas; pero 
que llegados á un terreno en el que 
pudo caber la duda de indecorosa 
complicidad, fué imposible persistir 
en el silencio y al romper éste hubo 
necesidad igualmente de romper la 
famosa conjunción. 
"La opinión pública—'dice Jaurés 
—se sublevó contra la mala adminis-
tración del Municipio de Barcelona y 
los intérpretes de la opinión, en este 
caso, fueron el honrado é incorrupti-
ble Gumersindo Azcárate y el conse-
cuente Iglesias. 
"Xo se trata—termina—de una es-
cisión, sino de una depuración." 
Lo dicho por Jaurés no puede ser 
más categórico ni m'ás terminante so-
bre la manera de pensar de los socia-
listas franceses. Condenan al lerrou-
xisrno con sus nada pulcras manipu-
laciones y se muestran de acuerdo 
con la actitud de los españoles, con-
denando, en la Cámara primero y en 
Bilbao después, los manejos de Le-
rroux y sus parciales. 
Ahora no podrán decir los lerrou-
xistas que se trata de emulaciones 
más ó menos cubiertas, ó que todo se 
reduce á las pasiones que provocan 
los celos de mando ¡ salvo que preten-
dan afirmar que Mr. Jaurés se mues-
tra también envidioso de los presti-
gios de Lerroux. 
En este caso no cabe la posibilidad 
de tales amaños, usados por Lerroux 
y los suyos como últim^a defensa en 
su desastrosa retirada; y aun cuando 
no conocemos aun^ las opiniones de 
otros jefes del socialismo, como M. 
Vandervekle en Bólgica y M. Bebel 
en Alemania, damos por segare que 
ambos jefes estarán de acuerdo con 
las opiniones del jefe del socialismo 
francés y que Lerroux no encontrará 
opinión favorable en ninguo de sus 
colegas extrajeres. 
Esta es la .muestra m i s clara y más 
evidente del espíritu de justicia que, 
por encima de toda ruindad, llevó á 
Gumersindo Azcárate á la concisa de-
claración que hizo en el Congreso, y 
de la razón que asistía á la opinión en 
España, contraria en un todo al gru-
po rebelde y enemigo del orden, que 
apedreaba los comercios por las ca-
lles de Barcelona. 
Repetimos lo que anotamos al co-
menzar estas líneas: Lerroux liquidó 
sus intereses políticos, Lerroux cayó 
para siempre del pedestal á que lo 
elevaron sus osadías. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos ai pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo gara/atía. 
m^sii na» 1 
Los fariseos se habían acercado á 
Jesús para preguntarle su opinión so-
bre el matrimonio, y después que le 
oyeron, "de regreso ya á casa—escri-
be San Mateo—volvieron sobre el 
mismo tema. Si tal es—dijeron—la 
condición de hombre respecto á la 
mujer, mejor es no casarse." 
He ahí justamente—añade Peabo-
dy—la crítica que en nuestros días se 
hace contra todo lo que tiende á for-
talecer el vínculo matrimonial. Una 
tendencia común al espíritu político 
y al espíritu jurídico impúlsalos á 
surcar, no el ideal de las relaciones 
sociales, sino la tranquilidad del mo-
mento cpntra los peligros inmediatos. 
La estricta y rígida reglamentación 
del matrimonio no conduce, según 
ellos, á otra cosa que á aumentar las 
probabilidades de las relacioaes des-
honrosas y, en algunos casos, á .hacer 
dudosa la legalidad de matrimonios 
bien intencionados, al par que la le-
gitimidad de los hijos. Por consi-
guiente, en interés del buen orden, 
impónese el simplificar el contrato 
del matrimonio y el dar facilidades 
para la disolución de su vínculo. . . 
iSi os empeñáis, añaden muy forma-
les, en poner reglas demasiado estre-
chas para la unión del hombre y de 
la mujer, "más vale no casarse." Pe-
ro Jesús, mirando desde arriba el pro-
blema del matrimonio, sólo fija su vis-
ta en el bajo hosgzonte de los desig-
nios de (Dios; como sabio médico no 
quiere dejarse absorber por el estudio 
de casos particulares, sino que los 
considera en su relación con los prin-
cipios generales de la reforma so-
cial." 
Mediten los que se llaman cristia-
nos y, sin embargo, se empeñan en ha-
cer todo lo contrario de lo que enseñó 
el Divino Maestro. Mediten con sere-
nidad los que, para atender á casos 
particulares y á conveniencias de 
unos cuantos, quieren llevar á la so-
ciedad y á la familia gérmenes de 
muerte. 
Termino enviando las gracias á to-
dos los que me han alentado en esta 
campaña: al joven é ilustrado Te-
niente Onra de Cárdenas, al estima-
do Sr. Agustín Pérez y á otras perso-
nas queridísimas é indulgentes. 
J. VIBRA. 
GESTION MNSULAR 
La introdneelón en instila 
fle carne coMeiada de la Anentlna 
Hace pocas semanas, una manifes-
tación monstruo, en la cual tuvieron 
numerosa representación todos los dis-
tritos en que se divide Yicna y toda^ 
las principales razas que en ella habi-
tan, recorrió la ciudad y fué en larguí-
sima procesión hasta, el Parlamento, 
con el objeto de pedir la introducción 
en grande escala de la carne Argenti-
na, por ser más barata que la del país, 
y no inferior á esta en calidad. Consi-
derando el asunto de posible interés 
para la industria y el comercio cubanos 
'que podrían hallar en la exportación 
de carnes á mercados europeos (pues-
to que en Europa como en América es 
carnívora por un crecido número de 
personas la base de la alimentación) 
una fuente de riqueza, á semejanza de 
la gran república Argentina—con la 
ventaja de estar Cuba más prójima á 
dichos mercados—ha recogido acerca 
de la cuestión los datos que á conti-
nuación se expresan'. Calidad de la 
carne congelada de la Argentina. El 
20 de Octubre último llegaron á Viena 
21,000 kilos de carne congelada y fue-
ron sometidos á un examen minucioso. 
El examen dió resultados n^tament'j 
favorables en aquel nuevo elemento -.VI 
comercio intemacional. En la Cámara 
de Comercio, el Presidente de la mis-
ma, señor von 'SchoelTer, dió un infor-
me detallado acerca de la cuestión dés-
de el doble punto de vista general y 
particular. Observaba el señor von 
Schoeller que la dificultad de procu-
rarse carne en las carnicerías—los 
que la comen—en cantidad suficiente 
á un precio "abordable" conducía á 
la conclusión de que era deber del Es-
tado suprimir toda traba á la introduc. 
ción y venta de la carne de la Argen-
tina, en el caso d<e que fuese la expre-
sada carne reconocida como sana y de 
buena calidad. Y, en efecto, el 23 de 
Octnbre el resultado del examen sani-
tario daba los mejores resultados: Ifí 
carne nada dejaba que desear, desde el 
punto de vista culinario. 
Bajo la vigilancia del director del 
Mercado señor Bauer se sirvió una co-
mida en la Bai thmtseke l ler (ó sea el só-
tano de la casa (Consistorial,, en dond 
hay establecido un gran restaurant^ 
en la cual comida tomaron parte 1 
burgomaestre de Viena, señor Neiim! 
yer, así como un cierto número de f un 
cionarios municipales, no figurand" 
en el " m e n ú " otro alimento que la 
carne argentina preparada de diversas 
maneras usadas en la cocina vienesa 
No .se pudo distinguir la carne proce-
dente de la Argentina de la carne co-
rriente. Los comensales, según un pe] 
riódico, sacaron la impresión de 
"si los envíos que sigan son de la mig. 
ma calidad que el primero, la demos"' 
tración está hecha." El jefe de cocinas 
de la RathoAikel ler , señor Dombaser 
declaró que la carne congelada puesta' 
á su disposición le había dado resulta-
dos enteramente satisfactorios. 
El Congreso del Frío, recientemen, 
te celebrado en Viena, la señora 
Marina Steion, muy famosa por sus 
conocimientos en materias alimenti-
cías, confirmó que la calidad de la car-
ne importada de la Argentina es tal 
" que la importación debe ser estimada 
en pro del interés general. La cues-
tión de calidad, pues, parece cosa re-
suelta, y todo hace prever que el asun-
to se va encaminando á la importación 
regular. 
Hasta ahora la carne de la América 
del Sur llegaba á Europa tan solo ba-
jo forma de extracto muy apreciado 
pero muy costoso. Hoy, gracias á los 
progresos científicos y técnicos reali-
zados, la carne misma es la transpor-
tada. Los barcos especiales que se des-
tinan á la Argentina al transporte de 
carne congelada para países de Euro-
pa son capaces de contener 700,000 ki-
los de carne y de mantenerla á baja 
temperatura. El Oobierno Austríaco, 
en vista de ello, fha autorizado por 
ahora, un próximo envío por aquel pe-
so, envío que es esperado en Viena 
para el 6 ú 8 de Diciembre próximo. Pe-
ro este nuevo envío no se hace, toda-
vía, sino á título de ensayo. 
Con respecto al transporte, y las di-
ficultades que se encuentra para la or-
ganización de un aprovisionamiento r¿ 
guiar, el director de la Sociedad d« 
Importación de Anglo-Americana ha 
dado los informes siguientes: 
" E l transporte de la carne congela-
da desde el Sur de América á Europa 
]E LOS SOCIOS DEL 
8 0 " D E L A H A B A N A 
Con un briliainte resultado se han ce" 
rrado las operaciones de la "Caja de 
Ahorros del " Centro Callego" corres-
pondientes al semestre vencido cu 31 de 
Diciembre último, al extremo de haber 
acordado la Junta General repartir á 
los Señores Socios Suscriptores y depo. 
sitantes para invertir, un dividendo 
de tres por ciento de las utilidades ob"1 
tenidas durante el referido semestre. 
El Balance de Situación que seguida" 
mente transcribimos, justifica cumpli-
damente nuestras apreciaciones. 




Bancos y corresponsales. . . 
INVERSIONES 
Sobre acciones y valores. . , 
En hipotecas. 
Instalación y mobiliario. . . . 

















Por reducción de $4,568.55 plata, al 99 
por 100 V 
Por inversión de $38,043.55 Cy. al lOVs P. 
Total. 
PASIVO 
Depósitos sin interés. . . . . . . . . 
Depósitos para invertir 
Socios Suscriptores » . . , 
Saneamiento de Créditos , 
Fondo de reserva 
Ganancias y Pérdidas « 
Suma . 
Por reducción de $23,187.54 plata al 99 
por 100 V 
Por Inversión de $16,199.70 Cy. al 10% 
por 100 P. .• 
Igual. . . . . . . . 
Da Junta Directiva de la 'Caja de 
Ahorros del '^Centro G-alleigo" merece 
mil parabienes por su celo en dirigir 
tan saneada institución de crédito, 
particularmente su Director don Casi-
miro Lamas, Tesorero don Mianuel 
Santeiro y Secretario don Luis C. Oue-











$ 23,187.54 $16,199.70 




rrero, muy queridos amigos nuestros, 
cirvas actividades y grandes prestigié 
y arraigo, puestos al servicio de la Ca 
ja de Ahorros, son garantía de éxitos 
tan positivos y elocuentes como los quí 
revela el Balance transcripto. 
(Des felicitamos cumplidameaite. ¡ 
Se h a recibido u n precioso 
surtido de 
D B A C O T A A B A N I C O S DE M O D A 
C O N 
e o s 
Y D E 
DE NO1 
v i d r i e r a s r a b P i d a n e s Los hay de todos precios en i n p 
O-Reilly n. 79 
Teléf. A = 3983 Paragüería Francesa. 
E . M A S S O N H A R E C I B I D O M U C H A S N O V E D A D E S E N J O Y A S V R E L O J E S R I O L A Y O F I C I 
. . ."O, 189 alt. 
13-2 D 
E- w C! A ' K T T5 A Tñ A T I T O r t fotografía de Colominas y Comp. f hacen retratos al platino con un SO por l O O de rebaja e n H & J ^ 1 n iTwdQai A H j I i AÁ ios precios.—6 imperiales, cíe., un peso 6 postales, cíe, , un p e s o . — E n s e ñ a m o s pruebas 
. ™5 como garant ía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD A R T U R O G, B O R N S T E E N 
O H B A S M O T O R E S E L E C T R I C O 
Mater ia les e l é c t r i c o s . Ins t a l ac iones e léc -
t r i cas de luz y fuerza. Abanicos y V e n t i -
ladores e l é c t r i c o s -e-
7 « 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Enero IB de 1911. 
se halla sometido á dificultades que no 
serán vencidas sino cuando el Estado 
¡haya dado todas las garantías de que 
el comercio podrá hacerse con trabas 
si con condición de observar extricta-
mentc las prescripciones sanitarias, 
pero de una manera regular y segu-
ra . . . Si los envíos de Diciembre y 
Enero tienen ^'buen éxito darán por 
resultado hacer apreciar más el pro 
ducto, pero no asegurar la importación 
regular de ^te, la cual exige una orga-
nización del todo especial." 
Precios: En cuanto á los precios, en 
Austria, de la carne congelada de la 
Argentina, helos aquí, al menos en 
cuanto al próximo envío de dicho pro-
ducto se refiere. El kilo será vendido 
,en el mercado de Viena al precio de 
Coronas de 1.20 (poco más ó menos, 
$0.25) incluyendo en el precio unos 50 
céntimos por kilos de derechos de 
Aduana, de consumo y transporte in-
terior. En ol puerto de Trieste, el kilo 
valdrá tan solo 80 céntimos de 'Coro-
na, ó sean unos 17 centavos aproxi-
madamente. 
LA GASA QUBMTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
VISITAS DE CORTESIA 
E n el Centro Asturiano 
El silbado por la noche 'estuvo 'á vi-
sitar la gran iSo'Ciedad regional el 
nuevo Secretario de ia Legación de 
España, don Frairucisco de Cárdenas, 
"á quien recibieron en el despacho de 
Secretaría el Presidente don José In-
clán, 'el Presidente de la Sección de 
Asistencia Banitaria don Dionisio 
Peón y el V-cieal de m Directiva don 
Víctor Echevarría. Acomipañaíban en 
su visita al joven diplomiático el señor 
Ministro Plenipotenciario, don Pablo 
Soler, y nuestro connipañero. don Julián 
Orbon. 
El señor lOárdenas recorrió deteni-
damente los hermosos salones de fies-
ta, el elegante salón de aictos, la mag-
nífica .Biblioteca, que preside un gran 
retrato al óleo del ilustre senador don 
Rafael María de Dabra, protector de 
la misma y Delegado del Centro en 
Madrid ; el depa-rtamento 'de los billa-
res y demiás juegos recreativos, y so-
bre todo, las Escueilas. ' curvas aulas 
inspeccionó con verdadero interés, 
quetlando sumamente sorprendido por 
aquel ejemplo práctico de los relevan-
tes beneficios que prestara i la cultura 
popular las 'Sociedades regionales es-
pañolas. Pero la sorpresa subió de 
punto, cuando el Director de las cla-
ses, señor Yalledor- le dijo que en 
aquellas aulas recibían diariamente el-
pan de la instrucción más de mil 
BJumnos, á cuyo cuidado se entcontra-
ba. un cuerpo numeroso y apto de se-
fiores profesores.. 
—Antes de albandomar á Cuba.—dí-
jonos el Qlinistro de Esipaña—yo ten-
dría mucho gusto en dar una ó dos 
conforeneias á los alumnos que con-
surren 'á estas clases, pero solamente á 
los alumnos y en este mismo lugar. 
Así io he ihecho ya en otras partes, 
pues he expermentado siempre un ín-
timo placer ccimunicando lo poquísi-
tno que sé á los que empiezan á dar 
[os primeros pasos por la dura senda 
de la vida. 
Dos señores Inelán y Peón agrade-
eieron mucho en inomibre del Centro la 
Micad'a oferta del señor -Soiler y 
Griiardiola, manifestándolie que todos 
Perían con (gusto que una persona de 
su representaciÓQi y de su cultura ihon-
Eíase con sus explicacioimes aquellas 
úEiod-estas aulas. 
En la Biblioteca, que se hallaba en-
tonces miniy concurrida, le fué presen-
tado al ilustrie Representante de la 
Madre Patria un voLúmen del que es 
autor, volnmen !que firmó, sorpren-
diéndole agradaíblemente que los as-
Una Belleza 
neomparaUe 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
turianos guardasen entre sus libros un 
ejempilar de sus obras. 
Después de la visita, los señores So-
ler y iGárdenas fueron obsequiados 
con "'' ehampagne' de la Viuda y taba-
cos, ^brindándose por la prosperidad 
de España, porque nuestro querido 
•Ministro obtenga en la Argentina los 
mismos éxitos (que aquí, donde deja 
un recuerdo gratísimo, y pcxnque el 
•nuevo Secretario de la Legación no 
'halle entre nosotros sino motivos de 
satisfacción y toda clase de facilida-
des para el mejor cumplimiento de sus 
de b eres di pl oraá t i eos. 
Antes de despedirse de los dignísi-
mos representantes del Centro Astu-
riano, el señor Ministro les encargó 
con eispeicial cuidado enviaran al Rev 
Don Alfoinso. por condneto de la Le-
(gación. un ejemplar dedicado de ia 
.Mieimoria de las Bodas de Plata, pues 
—dijo—.Su ¡Majestad) tendrá muehísi-
mo gusto en conservarla, iconstándome 
como míe consta el interés con que si-
gue la marcha iprogresiva de estas bb 
neméritas iSociedades españolas." 
E n la Asoc iac ión 
de Dependientes 
Desde el Centro Asturiano dirigí-
monos á la poderosa Asociación de 
Dependientes, donde fueron recibidos 
los señores ISoler y lOárdenas, por el 
Presidente interino don Antonio Pé-
rez, el vicepresidente don Ignacio 
Llamibias y el Secretario señor Pa-
niagua. 
El suntuoso palacio de la florecien-
te icolectividad llamó extraordinaria-
mente la atención al Secretario de la 
Legación de España, quien manifestó 
que los españoles de allá .no se daiban 
ni una remota idea de las maravillas 
que han realizado en Cuba sus compa-
triotas, añadiendo que se sentía pro-
fundamente orgulloso por lo que vals 
y significa en este país la Colonia Es-
pañola. 
—Es esto tan importante—decía ei 
Sr. Ciárdenas—encierra tanta trascen-
dencia para las relaciones hispano-
americanas y habla tan alto de la apli-
cación, de la laiboriosidad y del buen 
sentido die los españoles que emigran 
del solar nativo, q.ue prometo hablar 
de ello 'con el interés que merece al 
redactar la (Memoria que anualmente 
enviamos los iSecretarios al Ministerio 
de 'Estado. 
Los espléndi'dios salones, las monu-
mentales escaleras, los departamentos 
del jnego, el gran salón de actos, el 
edificio destinado á las Escuelas, todo 
•lo que constituye el Centro de Depen-
dientes llamó justamente la atención 
del joven y culto diplomático; pero 
donde éste prodigó con más calor sus 
alalbanzas fué en el departamento de 
los baños y en la gran sala de armas, 
cuyo 'lujo y cuyas comodidades produ-
jeron en el ánimo del visitante gran-
dísimo efecto. 
Terminada la visita, fuimos ô bse-
'qniados con rico * champagne," cho 
cando todos las copas por el joven So-
berano eispañol, por la iprosperidad 'de 
la Asociación de Dependientes y por 
la salud' del señor Ministro y del Se-
eretario 'de la Legación de España. 
En días suicesivos el señor Cárdenas 
visitará el importante Centro Gallego 
y las demás Sociedades regionales, y 
las grandes Quintas de aludí "tC'ova-
donga," ' 'La Benéfica" y "Purísima 
Concepción." 
En la junta general celebrada ayer 
tarde en el Teatro Nacional, ante una 
concurrencia numerosísima, quedó sa-
tisfaictoriamente solucionado el con-
flicto que mantenía divididos á los ga-
llegos, con motivo de la construcción 
de su espléndido palacio social. 
Presenció la junta un delegado del 
Gobierno Provincial, que intervino 
diferentes veces en la discusión, con 
el mayor acierto. 
De este asunto, que encierra tanta 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
M j n a r D 
P u l m o n í a 
Alivio Usiantánso 
D« venta en toda» 
las farmacias. 
^ MINARD'S UNIMENT MFG. CO. s South Framingham, Mas»., E. U. A. 
De v^nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Toiú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 E.-i 
a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
con peso exacto, precios los más bajos de Lonja y todo 
Primera de primera. 
í C C ^ I C T ^ ^ O K f Ahora, á principios de año, pida 
i O J ^ j ^ t L ? r v / 4 . i nuestra lista de precios; háganos 
^ pedido mensual para su despensa y se convencerá del 
ahorro que le resulta. 
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El PROGRESO PAI$.--Bustilio 
c 14? 
importancia, no sólo para el Centro 
Gallego, sino también para la Colonia 
Española de Cuba, trataremos con el 
debido interés en nuestro editorial de 
mañana. 
Concurrido resultó el mitin celebra-
do anoche y organizado por la ¡Socie-
dad Unión Redencionista Gallega, pa-
ra pedir al gobierno español se esta-
blezca en Santiago, la facultad de fi-
losofía y letras y la de la lengua ga-
laico-portuguesa. 
En este actd hicieron uso de la pala-
bra los señores Rodríguez Santos, Ce-
drón y Chacón, ihaciendo el resumen 
de los discursos, el presidente de di-
dha colectividad, señor Narciso Ro-
cha. 
La asamblea, acordó, por unanimi-
dad, las siguientes conclusiones: 
1. a Felicitar al Gobierno español, 
por ihaber tenido la feliz iniciativa de 
crear la cátedra de literatura catalana-
provenzal y la cátedra de, literatura 
galaico-Dortuguesa. 
2. a Pedir al Gobierno español, que 
se establezca en Santiago, la facultad 
de filosofía y letras, para poder ira-
plantar la cátedra de la literatura ga-
laico-portuguesa. 
3. a Felicitar á la Sociedad "Joven 
Galicia" por la iniciativa tomada por 
ella, para recabar de los poderes pú-
blicos la creación en Santiago de dicha 
cátedra, rogándole, al propio tiempo, 
continúe trabajando con igual tesón, 
hasta conseguir el completo triunfo. 
^4^ Felicitar al notable poeta v l i -
terato doctor don Juan Barcia Caba-
llero, por su patriótica y enérgica pro-
testa, rogándole persista en su campa-
ña 'hasta lograr el fin que nos propo-
nemos. 
5. a Enviar un mensaje á la Vm-
versidad de Santiago participándole 
nuestra adhesión á la campaña ini-
ciada. 
6. a Felicitar á la prensa y corpora-
ciones prallegas que nos apoyan en esta 
campaña. 
7. a Pedir á todas las sociedades 
gallegas residentes en esta Isla, su con-
curso para ayudarnos en el justo y pa-
triótico fin que perseguimos. 
8-a Que se nombre una comisión 
permanente en la ciudad de la Haba-
na, con carácter ejecutivo, hasta con-
seguir el triunfo total de nuestras as-
piraciones. 
T I E M P O F R E S C O 
En estos días de tiempo fresco, es 
muy conveniente 'que todos tomen el 
ponche Trueba. Esa bebida es suma-
mente eficaz para combatir los consti-
pados más rebeldes. El pondhe Trueba 
se vende por todas partes. 
La fiesta fle los Umlm 
Oía de intenso regocijo, de sanas 
alegrías y satisfacciones; uno de esos 
días que dejan grabada una fecha en 
el montón de los gratos recuerdos, fué 
el de ayer para cuantos concurrieron 
á la fiesta que ios entusiastas miem-
bros que componen la "Sociedad Be-
néfica Burgalesa," bajo él patrocinio 
de la institución, celebraron en los 
jardines de "]ja Tropical," conse-
cuentes con la costumbre de años an-
teriores. 
Cuando llegamos á la glorieta del 
"célebre mamoncillo" esparcía por 
el aire las alegres y enardecedoras 
notas de la jota aragonesa, un quinte-
to compuesto de arpas, violines, flau-
tas, guitarra y violón cello, y á su com-
pás varias parejas la bailaban, rebo-
santes de juventud y contento, mien-
tras que alrededor del viejo y frondo-
so árbol, cuyas ramas le prestan som-
bra y frescura á aquel pintoresco lu-
gar, largas mesas con sus ringleras 
de platos y vasos esperaban el mo-
mento de verse invadidas. 
El barril del transparente lager, 
que se encontraba sobre un borrique-
te, no tenía un instante de reposo con 
los honores de la.s visitas que le dis-
pensaban. 
Y allí, unos charlando con las lin-
das señoritas, otros admirando las 
bellezas que encierra aquel rincón ci-
to del río Almendares, para el que la 
caprichosa naturaleza tuvo una de 
sus más coquetonas sonrisas, y los de 
más allá, .como pertenecientes á la Co-
misión organizadora, multiplicando 
sus actividades, dando disposiciones 
y atendiendo á los invitados, estaban 
el Presidente accidental de la Socie-
dad, D. Rufino Zaton, y el segundo 
Vice, don Fidel Lambarri, con sus 
respectivas señoras, Encarnación Bus-
tillo, tan amable y simpática como ar-
tista, y Luisa López, elegante y dis-
tinguida, y los demás miembros de la 
Comisión, señores Felipe Gallo, Agus-
tín Gutiérrez, Teófilo Regules, Félix 
Pascual, Casimiro Crespo, el Secre-
tario, Sr. Bonifacio Gutiérrez, y el 
joven y amable señor Antonio Busti-
11o, y tantos otros. 
i A la mesa !. . . grito mágico que 
inundó de alegría los semblantes y de 
emoción los estómagos; y como por 
ensalmo, los ciento ochenta puestos 
que se habían fijado en ella, con muy 
escasos claros, fueron cubiertos, pero 
no sin dirigir antes una mirada á la 
inmensa comíba sideral, porque esta-
ba muy encapotada y sospecihosa la 
atmósfera. 
Lo exquisito que estaba el jamón 
de la Sierra, el salcihichón de Lión, la 
mortadella "Estrella," el queso Gru-
yere, los pepinos y las aceitunas, hi-
zo olvidar el peligro que. corríamos, 
pero la triste realidad se presentó á 
burlarse de nuestra confianza... 
¡ Llovía !. . . ¡ Cuánto se rogó á San 
Isidro!. . . y el Santo oyó; fué magná-
nimo, y las cosas no pasaron á mayo-
res, continuando el almuerzo, que en 
Arerdad, por lo suculento, no era dig-
no de ningún contratiempo. 
—¿Qué le parece á usted el arroz 
con pollo?—me preguntó el señor don 
'Manuel Alvarez Valcárcel, Presiden-
te del Centro Castellano, invitado 
atentamente á la fiesta, y en cuya 
honrosa vecindad colocaron al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
—.Delicioso, sobre toda pondera-
ción. 
Del cordero asado no me pregunta-
ron nada, y me alegro, porque des-
pués del "delicioso" no hubiera ya 
encontrado adjetivo adecuado; baste 
decir que estaba á la burgalesa. Era 
el plato de honor. 
Entre charla y risas, pasaron los 
plátanos maduros, y ensalada, y que-
so de crema, y manzanas; un delirio 
dé cosas, rociado con Rioja Clarete, y 
cerveza, y café, para ayudar á la di-
gestión, con unos exquisitos tabacos 
de aditamento. 
El señor Lambarri fué el designa-
do para hablar, y habló, con facili-
dad, con suma discreción y con entu-
siasmo. "No sé, dijo entre otras cosas 
el señor Lam'barri, quién sería el pri-
mero que se le ocurrió el que las So-
teiedades españolas celebraran estas 
fiestas periódicamente y en esta for-
ma, pero cualquiera que fuese, segu-
ramente que no pudo imaginarse la 
gran trascendencia que para la iden-
tificación y perpetuación del espíritu 
español con el alma cubana entrañan, 
puesto que si cada región consagraba 
un día á rememorar las costumbres y 
las fiestas de aquellos respectivos lu-
gares de la lejana patria, siempre tan 
amada, con su verdadera fisonomía, 
las cubanas y los cubanos venían á 
tomar parte en ellas, y gozando con 
sus alegrías se infiltraba en ellos los 
gustos y las inclinaciones de sus as-
cendientes, en vez de torcerlas torpe-
mente hacia tendencias de otras ra-
zas extrañas á su origen v naturale-
za." 
Terminó el señor Lambarri dedi-
cándole un cariñoso recuerdo al se-
ñor don Dámaso Gutiérrez, querido 
Presidente de la 'Sociedad, ausente en 
España desde hace allgún tiempo. 
Motivo de contrariedad fué que el 
señor don José del Barrio, invitado 
también á la fiesta como Presidente 
de la Beneficencia Castellana, no pu-
diera concurrir por motivos de enfer-
medad de uno de sus familiares, por 
lo cual ostentó su representación el 
señor don Luis Angulo, Secretario de 
la misma, muy dignamente por 
cierto. 
Después se bailó mucho, tanto, que 
á las seis de la tarde la orquesta con-
tinuaba alternando los danzones y los 
valses del país, con las jotas y las ma-
zurcas, lo cual me hacía reflexionar 
sobre las palabras de Lambarri, en 
tanto que los jóvenes hubieran que-
rido, cual otro Josué, detener el Sol 
en su carrera, que empezaba á hun-
dirse lentamente en el ocaso. 
G. 
n o t i c i a s ' " 
d e l ^ u e r t o 
" L A CHAMPAGNE" 
El sábado, á las seis de la tardo, 
entró en bahía el vapor francés "La 
Champagne," procedente de Méjico, 
y en viaje de regreso á Saint Na-
zaire. 
En ese día, por lo avanzado de la 
hora, la Sanidad no pudo' darle en-
trada, habiendo hecho la visita de 
inspección ayer, domingo, á primera 
hora de la mañana. 
EL MINISTRO DE NORUEGA 
Como ya hemos anunciado en nues-
tra edición de ayer, llegó á bordo de 
"La Champagne" el nuevo Ministro 
de Noruega en Cuba, Mr. Michael 
Strom Lie, acompañado de su fami-
lia. 
En cuanto el vapor tuvo entrada 
subieron á saludarlo y darle la bien-
venida en nombre del Gobierno, el Di-
rector del Protocolo, licenciado Gui-
llermo Patterson y el ayudante del 
Presidente de la República, capitán 
Conrado García Espinosa. 
Hemos saludado á bordo, en nom-
bre del DIARIO DE LA MASRINA. 
á tan distinguido viajero. 
Le deseamos entre nosotros una fe-
liz estancia. 
UNA EMBAJADA MEJICANA A 
ESPAÑA 
El Gobierno mejicano, deseoso de. 
exteriorizar al Rey de España su 
agradecimiento por la digna repre-
sentación enviada en Septiembre úl-
timo, á las fiestas celebradas en con-
memoración del Centenario d̂e la In-
dependencia de Méjico, ha nombrado 
una comisión formada de distingui-
das personalidades, para que vaya á 
Madrid á expresar cuanto agradece á 
don Alfonso tan señalada atención. 
Dicha Embajada Extraordinaria la 
forman las siguientes personas: 
Embajada Especial: Don Federico 
Gamboa, ex-Subsecretario del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de 
Méjico, persona muy distinguida en 
el mundo literario y un político muy 
significado en la vecina República. 
Primer Secretario: Capitán don Al-
fredo Parrón. 
Primer Secretario Honorario: Li -
cenciado Javier Faxiola. 
Segundo Secretario: Don Francis-
co García Castañeda. 
Agregado Militar: Teniente coronel 
don Agustín del Río. 
Agregado Civil: Don Gonzalo del 
Castillo Negrete, sobrino del general 
don Camilo Pola vieja. 
En el buque francés "La Champa-
gne," que durante el día de ayer per-
maneció en esta bahía, viajan con 
rumbo á Europa tres de los distingui-
dos miembros de esa Embajada: Don 
Federico Gamboa y los señores Del 
Río y Castillo Negrete. Los restan-
tes señores que forman la comisión 
se reunirán en París, para dirigir-
se luego la Embajada á Madrid á 
cumplir tan elevada misión. 
El señor Gamboa, una vez que en 
Madrid se entreviste con el Rey de 
España y su Gobierno, se dirigirá á 

















Perdida del Vigor Sexual, Impotencia, 
Curación pronta, racional y segura, tomando 
Esta preparación, que después de minu-
ciosas experimentaciones clínicas, ha ob-
tenido la sanción de la Ciencia Médica en 
general, y el honor de haber sido pre-
miada en diferentes Exposiciones interna-
cionales, se recomienda y usa especialmen-
te para devolver el Vigor Sexual á los des-
gastados por abusos en los placeres, pues 
como medicina Tonificadora de los Orga-
nos Genitales y Nutritivos de primer or-
den para el Cerebro, la Médula y los Ner-
vios, sus efectos son tan seguros, rápidos y 
realmente tan maravillosos, que garantiza-
mos poder apreciarlos, antes de terminar 
el primer frasco, y con la continuación, una 
cura radical en todos los casos de impo-
tencia, Debilidad Sexual, Esterilidad, Pér-
dida de la Memoria, Falta de Fuerzas Mus-
culares, Nervios Débiles y Agotamiento 
Orgánico en general. 
de 
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N E R = V I T A 
EN GRAN TONICO REGENERADOR DE 
LAS FUERZAS VITALES Y CIENTI-
FICAMENTE DEMOSTRADO, EL 
MAS PODEROSO ESTIMU-
LANTE Y RECONSTITUYENTE NUTRI-
TIVO PARA EL CEREBRO, NER-
VIOS Y MUSCULOS 
Preparación Glicero-Formiatada que la 
Ciencia Médica por sus Maravillosos re-
sultados ha aceptado. 
De venta en todas las Droguerías y 
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como Ministro de Méjico en los Países 
Bajos. 
Fijará su residencia oficial en Bru-
selas. 
Los señores Gamboa, Del Río y Cas-
tillo Negrete, pasaron el día de ayer 
en compañía del señor Grodoy, Mi-
nistro de Méjico en Cuba, con quien 
estuvieron por la tarde recorriendo 
en automóvil la ciudad y sus alrede-
dores. 
A media noche zarpó "La Cham-
pagne" con rumbo á Saint Nazaire y 
escalas. 
Para sustituir al señor Gamboa en 
la Subsecretaría del Ministerio de Re-
laciones Exteriores mejicano, ha sido 
nombrado el señor don Victoriano Sa-
lado Alvarez. 
Lleven los distinguidos viajeros 
muy feliz viaje. 
MAS VIAJEROS 
En el mismo vapor llegaron á esta 
eapital don Enrique Galán, don Agus-
tín M. Rodríguez y don Luis de la 
Torriente, conocidos comerciantes de 
esta plaza. 
JANE GYKA 
Para actuar en uno de los teatros 
de esta capital, probablemente en el 
Politeama. llegó de Méjico en el va-
por francés, la bella artista de varie-
dades Jane Gyka, bailarina francesa 
de gran renombre. 
EL "HAMBÜRG" 
Como estaba anunciado, entró en 
las primeras horas de la mañana en 
puerto, el hermoso buque de la com-
pañía alemana "Hamburg," trayen-
do á su bordo mucho pasaje. 
UN ALMIRANTE DE LA 
ESCUADRA AMERICANA 
Con objeto de presenciar la gran 
revista naval qué en aguas de Guan-
tánamo próximamente ha de cele-
brarse por los buques de guerra yan-
quis surtos en aquel puerto, llegó 
ayer en el vapor hamburgués el Al -
mirante de la Escuadra de los Esta-
dos Unidos, Mr. George F. Winslow. 
Acompaña á Mr. Winslow su dis-
tinguida esposa y su hija. 
DON JULIAN ATALA 
Llamado por cable por el Secreta-
rio de Estado, para conferenciar, ha 
llegado ayer á la Habana, á bordo 
del "Hamburg," nuestro querido 
amigo y compañero, don Julián 
Ayala, Cónsul en la actualidad de 
Cuba en Liverpool, y Secretario de 
Redacción que fué durante muehos 
años del DIARIO DE LA MARINA. 
Tenemos á Ayala, á pesar de su 
nuevo cargo por uno de la casa, pues 
sus muchos años de buenos señuelos 
como redactor de este periódico y sus 
frecuentes relaciones eon nosotros, 
nos hacen tan sólo considerarlo como 
á un compañero ausente. 
Hemos tenido gran placer en abra-
zarlo á bordo, reiterándole hoy desde 
estas columnas nuestras felicitaciones 
por su feliz llegada. 
MAS VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Como hemos dicho, el "Hamburg" 
trajo un numeroso pasaje, figurando 
en él un crecido número de touristas 
yankees, que .atraídos por las bellezas 
y benigno clima de este país, se pro-
ponen pasar aquí la estación invernal. 
¡ Ojalá les baste para ser felices en-
tiv nosotros los encantos naturales de 
esta tierra, y que no tengan en cuen-
ta nuestra apatía ni nuestra falta de 
iniciativas, para que á su regreso re-
comienden á Cuba como la más en-
cantadora estación de invierno! 
Entre las personas conocidas llega-
das en este vapor, recordamos al se-
ñor Manuel Yero y señora; al doctor 
V. D. Angostini y señora y á don An-
drés Duany, que también ha hecho el 
viaje en compañía de su distinguida 
esposa. 
Para todos nuestra bien venida. . 
UNA COMPAÑIA 
CINEMATOGRAPICÁ 
Una numerosa compañía de artistas 
americanos, que se dedica á impresio-
L e s 
d e l D r 6 i 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
deS E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales^ 
Sor: Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer h« 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavia que con otras píldoraa 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada potnito ostenta la formula en l a 
rotulata. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de las r i ldoras del D r . Ayer. 
Proparadas por el DB. J. C. AYER y CIA., 
Lowell, Mass., E. U. de A. 
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nar películas cinematográficas, llegó 
ayer á la Habana en el vapor ham-
burgués. 
Se llama el director de la compañía 
Mr. Thos Inee y vienen con él once 
artistas de uno y otro sexo, esperán-
dose en el próximo correo unos vein-
te artistas más. 
Trae todos los aparatos y utensilios 
necesarios, proponiéndose hacer va-
rias películas con asuntos netamente 
criollos. 
Esta empresa cinematográfica se 
titula "Independant Moving Pie-
ture." 
UNA PALOMA MENSAJERA 
Cuando la lancha de la Aduana nú-
mero dos, se encontraba ayer al cos-
tado del vapor de carga ' 'Indus" es-
perando á que el inspector terminase 
su visita á bordo, vieron los tripulan-
tes de la lancha, una paloma que ale-
teaba sobre el agua. 
Se acercaron, y cuando la recogie-
ron próxima á ahogarse, notaron que 
en la pata izquierda tenía soldada una 
argollita de aluminio con esta inscrip-
ción: S. C. H. número 146. 
Se supone que sea una paloma men-
sajera de la Sociedad Colombófila de 
la Habana, con la cual se estuvo ha-
ciendo alguna prueba. 
Fué recogida la paloma á las diez 
de la mañana y está en poder del ma-
rinero de la lancha de la Aduana nú-
mero dos, José Castañeda, quien la 
entre-gará á la persona que la identi-
fique. 
EL MONTEVIDEO" 
Procedente de Barcelona y escalas, 
vía de New York, fondeó en bahía 
hoy, el vapor español "Montevideo." 
Conduce carga general, correspon-
dencia, nueve pasajeros de primera, 
nueve de segunda y veinte y cuatro 
de tercera. 
También conduce 32 pasajeros de 
tránsito para Vetraeruz. 
LA MARQUESA DE PEÑALVER 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor español "Montevideo," ha lle-
gado á esta capital, procedente de 
'Cádiz, la señora Marquesa de Peñal-
yer. 
Reciba nuestra bienvenida. 
PERIODISTA 
También en el vapor "Montevi-
deo" ha llegado, procedente de Cádiz, 
el periodista don Eduardo Alvarez do 
Quiñones y el abogado den Ricardo 
'Armenteros. 
RELIGIOSOS 
En el mismo vapor llegaron de 
Barcelona los religiosos Luis Pantier, 
Alberto Marcilla, Florencio Gil y Cé-
sar Peláez. 
ARTISTA 
Asimismo llegó de New York, en el 
propio buque, la artista Rosa de Gue-
rra. 
EL "MEXICO" 
Este vapor americano tomó puerto 
hoy, procedente de New York. 
Trae carga general y 76 pasajeros. 
LLAGADOS 
En este buque llegó procedente de 
los Estados Unidos, el banquero ame-
ricano Mr. Charles Gifards y el abo-
gado G. Ross. 
EL "IPIRANGA" 
Ayer entró en puerto el vapor ale-
mán "Ipiranga," procedente de Ve-
racruz, trayendo carga y 16 pasaje-
ros. 
Este buque se hizo nuevamente á la 
mar en la tarde del mismo día, con 
destino á Hamburgo y escalas, lle-
vando carga y 80 pasajeras. 
BOSADILLA 
En el vapor "Ipiranga," que salió 
ayer para Hamburgo y 'etscalas, em-
harcó nuestro querido amigo el cono-
eido literato, señor Emilio Bobadilla, 
—'Fray Candil—que se dirige á Bayo-
na, para hacerse cargo nuevamente 
del Consulado de Cuba en aquel lu-
gar. 
Entre otras muchas personas que 
fueron á despedirlo, recordamos á 
Garlos Carricarte, Catalá, Freyre de 
Andrade, Susine de Armas, Alfredo 
Martín Morales y Arango. 
EL "SOKOTO" 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayer, procedente de Saint John, con 
carga. 
EL "MERIDA" 
Procedente de Veracruz, fondeó en 
hahía hoy, el,vayor americano "Mé-
rida," trayendo carga y pasajeros. 
TIENDAS DE CAMPAÑA 
De New Port trajo el vapor ameri-
cano "México" 169 bultos, contenieai-
do tiendas de campaña y accesorios 
para el Ejército Permanente. 
EL "BUENOS AIRES" 
El vapor correo "Buenos Aires" 
ha salido de Cádiz con dirección á es-
te puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, á las dos de la tarde del 
día 15. 
La comanicacion con Gaanabacoa 
El Admánistrador de lo§ Ferroca-
rriiles Unidos ha sido autorizado por 
la Directiva de la Compañía, residen-
te en Londres, para proceder inme-
diatamente á la electrización de la lí-
nea que antiguamente funcionaba 
•con locomotoras de vapor, entre Gua-
nabacoa y Fesser (Regla.) 
Los materiales necesarios para esa 
obra han sido pedidos por cable á 
'Nueva York y se dará comienzo á los 
trabajos euanto antes, á fin de que el 
«ervieio por dicha línea quede resta-
blecido á la mayor brevedad posibile. 
Mientras tanto, se estudian las me-
didas que será conveniente tomar con 
objeto de mejorar el actual servicio 
entre la villa de Guanabaeoa y esta 
fpoblacióai,' 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Proyecto <íe Mensaje 
lEíl Secretario de Obras públicas se-
ñor Ohalons entregó hoy en la Presi-
'lienicia un proyecto de Menisaje solici-
tando ded Conigreso los créditos nece-
sarios para la cansitrueción de un nue-
vo acueducto en iSantiago de Cuba. 
A despedirse 
El Gobernaldor 'de Camaigüey, se-
ñor Caballero, que saldrá mañana pa-
ra aquella provincia, estuvo hoy á 
despedirse del señor Presidente de la 
República. 
A solicitar fondos 
El •senador señor Noldarse solieitó 
hoy del señor Presidente la situación 
de los fondos ne'cesarios para aten-
der al pago de los trabajaldor.es de la 
carretera de (Mariel á. Guajaibón, y 
la construcción de las aceras en Quie-
bra 'Hacha, 
"OMb Marúa" 
Una eomisión del "Club Morúa," 
'de la cual formaba parte el Director 
General de Lotería señor Nodarse, es-
tuvo íholy á «aluidar al Jefe del Esta-
do eon motivo de la nueva elección de 
la Mesa. 
Urce, carretera 
El Representante señor Guas. soli-
citó del general Gómez la situación de 
ios fonidos necesarios para la construc-
ción de la carretera de San Antonio 
de los (Ba.ñois á. lOeiba del Agua. 
Kl mismo señor presentó después al 
señor Presidente al general señor 
íiernáindez. 
Varios asuntos 
Eíl iRepresenitante señor Estrada, y 
el Jefe de 'Sanidad de Jiguaní, doctor 
Mem-étudez, hablaron eon el Jefe del 
Estado de varios asuntos de la región 
oriental, habiendo solicitado por úl-
timo el inMulto de Enrique Rodrí-
guez, de Victoria de las Tunas; Ma-
¡rrue1! Rosailes, de Jiguaní y el de Ru-
perto (Paneque, de ManTianillo. 
El senador Pérez André 
El semaldor oriental señor Pérez An-
dré habló con el señor Presidente de 
asuntos reilacionados con el acueducto 
de ISantialgo de Cuba, de la Sanidad 
de iGuamtánamo y de los empleados de, 
ese ramo en dicho punto. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visitas 
El señor Federico de Gamboa, que 
llegó á esta capital, de tránsito para 
España, á donde lleva una embaja-
da especial, estuvo ayer en la Secre-
taría de Estado, dejando su tarjeta. 
El Ministro 'e España, Sr. Soler, y 
el Cónsul de Cuba en 'Liverpool, se-
ñor Ayala, que llegó ayer á esta capi-
tal, estuvieron esta mañana en la Se-
cretaría de Estado. 
El Ministro de Noruega, Sr. Mi-
chael Lie, que llegó ayer de Méjico, 
fué esta mañana á satludar al Secreta-
rio de Estado, Sr. Sanguily, con quien 
departió largo rato. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Suicidio de una joven 
El agente especial del Gobierno 
Provincial, Sr. Amaro, comunicó ayer 
por telégrafo, desde Güira de Mele-
na, que á las cuatro p. m. del sábado 
último se suicidó la joven Flora Cres-
po Rodríguez, de 19 años, disparán-
dose un tiro de revólver en la sien de-
recha. 
Eíl Juzgado se constituyó en el lu-
gar de la ocurrencia. 
MUNICIPIO 
Interinaturas 
El Presidente del Ayuntamiento, 
señor Eugenio L. Azpíazo, se hizo car-
go hoy de la Alcaldía de la Habana, 
puesto que desempeñará interinamen-
te mientras que su propietario, el 
doctor Julio de Cárdenas, no se re-
ponga del accidente automovilista de 
que fué víctima el sábado por la no-
che. 
De la Presidencia del Ayuntamien-
to se encargará también interinamen-
te el doctor Oscar Hortsman. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Las conferencias populares 
El Superintendente de Escuelas de 
esta provincia, en comisión, Sr. Lu-
eiano R. Martínez, ha organizado las 
conferemeias populares para adultos 
en las aulas nocturnas de los distritos 
escolares de Marianao y Güines, con-
tando para ello con el concurso de 
distinguidas personalidades que • se 
prestarán á 'divulgar conocimientos 
eientífiicos entre los obreros de aque-
llas localidades. 
La distribución de las conferencias 
se ha 'hecho hasta ahora utilizando los 
nombréis de las personas que ha acep-
tado la invitación que al efecto se les 
dirigió; pero se ampliará oportuna-
mente con aquellas que acepten la in-
vitación que se les hizo. 
He aquí dicha distribución: 
IMarianao.—Mes de Enero.—•Miér-
coles 18.—Aula nocturna del barrio de 
Quemados, situada en la escuela pú-
blica número í, General Núñez núme-
ro 1. Dr. Eduardo Amglés. Tema.' 
"Tema libre sdbre higiene privada y 
consideraciones sobre higiene pú-
bliea." 
Miércoles 25 —^General Enriquo ( V 
llazo. Tema: "iCuba, su pasado y su 
porvenir." 
Mes de Febrero.—(Miércoles Io.— 
Sr. Praneisco Paradela. Tema: "Sa-
•neamieaito de las poblaciones." 
Miércoles 8.—Dr. Luciano R. Martí-
nez. Tema: " E l ideal de Independen-
eia." \ 
(Mes de Enero.—Viernes 20. Aula 
noeturna del barrio de lia Ceiba, si-
tuada en la escuela pública número 13, 
iSan Tadeo •número 6.—Sr. Jfilio Quin-
tana. Tema libre. 
Viernes ' 27—)Sr. Enrique Maza. 
Tema : "Relación entre el lenguaje y 
la Gramática." 
(Mes de Febrero.—ÍBiernes 3. Señor 
Félix Callejas. Tema libre. 
Viernes 10.—iSr. Leoipoldo IRuíz Ta-
mayo. Tema: "ILos reinos de la natu-
raleza; valor industrial de los meta-
les." 
"Wa'jay.—'Mes idle Enero.— Martes 
24.—Aula nocturna, situada en la es-
cuela pública número 9. Sr. Evaristo 
Martínez Alonso. Tema: " E l régimen 
IRepblicano." 
Dentro de pocos días se publiearri 
la distribucióm que se ha heeho de las 
jcon'ferencias organizadas en los dis-
tritos escolares de San Antonio de los 
aüne y 'Santiago de las Vegas1. 
Güines.—Mes de Einiero.—Jueves 19 
—Aula nocturna situada en la Escuela 
pública número 3. Máximo Gómez nú-
mero 122. Dr. Manueil Fernández Val-
des. Tema: "La solidaridadi -Nacio-
nal." 
Jueves 26. ISr. Alberto García Men-
doza. Tema: "iSolidariidad social en 
la lucha eontra la tuberculosis." 
Mes de Febrero.—Jueves 2. Doctor 
Manuel A. Gailainena. Tema libre. 
Jueves 9. Dr. Manuel A. Villiers. 
Tema: "Causa y profilaxis de la tu-
berculosis pulmonar." 
Jueves 16. Dr. Francisco J. Ascano. 
Tema: " L a dentística en las escuelas 
públicas." 
Jueves 23. Dr. Luciano R. Martínez. 
Tema: "La instruccióm primaria en 
Cuba." 
Dentro de pocos días se publicará 
la' distribución que se ha hedió de las 
conferencias organziadas en los distri-
tos escolarles de San Antonio de los 
(Baños y Santiago de las Vegas. 
M T O S J A R I O S 
Una operación 
Dulce María García de Alfaya, la 
hermana del simpático repórter de 
''La Lucha." sufrió a3rer la operación 
de la apendicitis de manos de los Llis-
tiniguidos Idoetores Fortún, Rensoli y 
Rojas. 
Su estado, al presente, es bastante 
satisfactorio. 
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" d e " a r t e " 
Los Conciertos 
de la S infónica 
Con un programa seleetísirao se lle-
vó á cabo el sábado el penúltimo Con-
cierto de la primera serie, de la Or-
questa Sinfónica de la Habana. En 
cada una de estas fiestas va observán-
dose más concurrencia, so'bre todo del 
elemento extranjero, que no pierde 
estas 'hermosas oportunidades de re-
crearse el espíritu, donde quiera que 
se presente. 
Aigustín Martín, el estudioso maes-
tro, dirigió la primera parte con 
obras de Mendelssolin, Sibelins y.Ma-s-
senet. Muy afortunado estuvo en la 
conducción de la Orquesta, haciéndo-
se acreedor á los aplausos del culto 
público que semanalmente se congre-
ga en la sala -del Politeama. Varios 
números tuvo que bisar. 
En la "ISaiite Escenas Pintorescas," 
de Massenet, rayó á gran altura, te-
niendo que bisar "Aire de baile," en 
el que los violoncellos llevan la voz 
cantante. 
Grieg, el inolvidable maestro de la 
Escandinavia, abrió la segunda par-
te—que fué dirigida de la manera ma-
gistral á que nos tiene acostumbra-
dos—por el maestro señor Guillermo 
M. Tomás. La "Suite lírica" del 
'grandioso genio, nos hizo disfrutar de 
momentos deliciosos; la. "pastoral," 
"Danza noruega," el "Noctarno" y 
la "Marcha de los gnomos," fueron 
interpretados de una manera verda-
deramente colosal, teniendo que repe-
tir la "Danza noruega." 
La "Polonesa" de Pastor cerró con 
broche de oro el hermosísimo progra-
ma, alcanzando nueva ovación. 
El sábado dará fin la Orquesta Sin-
fónica á su primera serie de Concier-
tos. 
¿Nos complacerán sus amables Di-
rectores, é igualmente á las numero-
sas personas que así nos lo piden, cre-
yendo que disifrutamos de alguna in-
fluencia con eíllos, incluyendo en el 
programa las Danzas del inolvidable 
Cervantes ? 
Ya se ha repetido un número: la 
"Polonesa." 
Miguel Angel Mendoza. 
T e i B M M Á S POB EL CABLE 
E8TAD0S_L'NID0S 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
D E A Y E R 
EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS TRATADOS 
Washington, Enero 15. 
El deipartamento de Estado ha dado 
instnxcicioaies al Ministro de los Esta-
dos Unido» en G-uateomla, para que 
pida al presidente Estrada Cabrera, 
enérgicamente, el oumplimiento de lo 
que diBponen los ttnatados ó conven-
ciones acordados en esta capital, por 
los representantes de todas las nacio-
nes centro amerieanas, con motivo del 
movimiento revolucionario que se ha 
iniciado en Honduras bajo la direc-
ción del ex-presidente Bonilla. 
Se Ha manifestado en el mismo De-
pai-fcamento de Estado qiie las infli-
tmocionjes de referencia obedecen á 
las repetidas quejas que continuamen-
te están llegando al departamento 
miencioiiado, sobre la conducta del go-
bierno gulatemalteco, el cual, según 
los quejosos, está auxiliando por to-
dos los medios á su alcance el movi-
miento de los bonillistas. 
EL "HORNET" VIOILlADO 
Agrega la nota del departamento 
de Estado que en vista de haber sido 
armado en guerra por los revolucio-
nados el vapor "Homet," se ha or-
denado que el crucero "Tacoma" se 
una al "Marietta," en aguas del 
Atlántico, cerca de las costas hondiu-
reñas y guatemaltecas. 
El citado buque de los revoluciona-
rios será sometido á estrecha vigilan-
cia. 
REPRIMENDA A UN 
COMANDANTE 
Se ha expedido una orden general 
por la Secretaría de Marina, en la que 
se dirige una reprensión al comandan-
te del acoraaaido "Minnesota," Mr. 
William Sims, por el discurso que pro-> 
nuncio en Londres con motivo de la 
visita de la escuadra á aguas británi-; 
cas y que se considera ofensivo para 
Alemania. 
Esta orden general ha sido trasmi-
tida al almirante Schcereder, jefe de 
la escuadra, la que se encuentra en 
la actualidad en camino hacia Guan-
tánamo. 
EL MAYOR ACORAZADO 
El Secretario de Marina, Mr.' Me-
yer, fué ayer al astillero de Oamden, 
Estado de New Jersey, con objeto de 
asistir i la ceremonia de botar al 
agua el acorazado "Arkansas," que 
es el buque de combate de mayor ta-
maño que se ha construido en los Es-
tados Únidos. 
ROOSEVELT NUEVAMENTE EN 
CAMPAÑA 
Boston, Enero 15. 
Mr. Eoosevelt ha comenzado á to-
mar piarte en la campaña que sostie-
ne Mr. Lodge, actual senador por el 
Estado de Massachussetts, por la 
reelección. 
-El ex-Presidente ha dirigido un te-
legrama al Presidente de la Cámara 
de Representantes de este Estado, en 
el que se declara francamente defen-
sor de la candidatura de Mr. Lodge. 
Mr. Roosevelt acusa al representan-
te Butler Amos, que se opone a la can-
didatura de Mr. Lodge, de decir fal-
sedades respecto á Mr. Lodge, que 
considlera calumniosas. 
LINCHAMIENTO 
Shelbyviile, Kentucky, Enero 15. 
Oincuenta hombres enmascarados 
penetraron por la fuerza en la cárcel 
die este condado, y lincharon á tres 
negros que en ella guardiaban prisión, 
dos de ellos acusados de haber insul-
tado á una mujer blanca y el otro 
sentenciado á muerte por haber ase-
sinado á una mujer die su raza. 
TJX GOBIERNO DEBIL 
París, Enero 15. 
Según las noticias recibidas de Ba-
dajoz, España, el gobierno portugués 
ha accedido á todo lo que le pidió la 
guarnición de Elvas, que se amotinó 
recientemente, exigiendo aumento de 
la paga que tenían señalada los sol-
diados. 
TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
HONDUREÑA 
Nueva Orleans, Enero 15. 
La población de Trujillo ha caído 
en poder de los revolucionarios, 
quienes ta tomaron el martes, des -
pués die un reñido encuentro con las 
tropas del gobierno, en el que éstas 
perdieron siete hombres muertos, en-
tre ellos el mayor dé plaza y doce 
heridos. 
Han salido trescientos hombres dé 
las fuerzas del gobierno para los re-
volucionarios. 
TEMERARIA TERQUEDAD 
Pekín, Enero 15. 
Según las noticias que llegan á esta 
capital, procedentes de Harbin, los 
chinos de aquella región se oponen 
por cuantos medios pueden al cum-
plimiento de las disposiciones de los 
médicos, referente á la cremación de 
los que mueren víctimas de la peste 
bubónica, como medio de evitar el 
contagio. 
Las autoridades no se atreven á 
cumplir esas disposiciones sanitarias 
quemando los cadáveres, porque los 
familiares de estos parecen dispuestos 
á luchar con todo empeño, resistiendo 
hasta á las medidas de fuerza, para 
que dichos cadáveres sean respetados, 
porque desean que permanezcan in-
tactos, á ñn de que sus ante pasados 
puedan reconocerles cuando les vesan 
en la otra vida. 
Se teme qu© algunas aldeas de la 
Manchuria se queden desiertas, por 
haber arrasado toda su población la 
terrible peste que se presenta en for-
ma tan violenta, que los atacados pe-
recen en 48 horas. 
D E HOY 
EXPLOSION DE GAS 
Lisboa, Enero 16. 
Ha causado gran alarma en esta 
ciudad^ una explosión de gas del 
alumbrado, que ocurrió anoche en las 
cercanías de la estación del ferroca-
rr i l , atribuyéndose este atentado á los 
huelguistas recalcitrantes, que corta-
ron la cañería. 
Resultaron gravemente quemados 
dos oibreros y han sido de muoha corú-
sideración los daños causados á la 
propiedad. 
NORMALIDAD RESTABLECIDA 
Debido á haber reanudado el traba-
jo la mayor parte de los empleados 
de los ferrocarriles que estaiban ©a 
hiBelga, el -servicio de los trenes ha si-
do normal. 
AOCIO'NBS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 16. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ 7 6 ^ por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 16. 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 360,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
H A B A N A 
Güira de Melena, Enero 16,10.20 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habano. 
Esta madrugada ha salido el Juez 
Sr. Cuesta, con el personal á sus ór-
denes, para la finca "Reserva," dis-
tante dos leguas, á instruir diligen-
cias por el envenenamiento de la se-
ñorita de quüilce años hija del señor 
Enrique Díaz, la que trató de envene-
narse ingiriendo gran cantidad de 
polvos de tabaco. Dicha señorita es 
prima de la tíiña Zoila. 
Ayer fué practicada la autopsia al 
cadáver de la señorita Crespo, por los 
Dres. Trujillo y Peláez, la que se sui-
cidó pegándose un tiro. Ignoramos 
hasta a<hora las causas que la obliga-
ron á tan fatal resolución. 
El Corresponsal. 
El EL "GARABAÜGHEL" 
Fiesta de amigos 
Atentamente invitados, asistimos 
ayer al espléndido almuerzo con que 
fué obsequi ado por sus amigos en el 
restaurant " Carabandiel" el acredi-
tado fabricante de mosaiicos don Seve-
ro Redondo, nuevo y entansisíta vocal 
de la Direictiva del Centro Asturiano. 
/Al simpático acto concurrieron el 
PresMente, Vicepresidente primero y 
Secretario del Centro, los Presidentas 
de las 'Secciones de Sanidad, Instruv 
eión y Recreo y Adorno, n limero sos 
amigos «del señor ÍRedondo y re/pre-
sentantes de la prensa, todos los cua-
les hicieron cumplido honor al bien 
servido "menú" y deditaaron sentMas 
frases de afecto al agasajado, muy 
querido y papular en la colonia astu-
x-iana por su modestia, por su amor ai 
trabajo y por los rasgos de generosi-
dad1 que ha tenido y tiene euaind'o se 
trata de servir los intereses de la 
amada región. 
El 'homenaje tributado á .Severo Re-
dondo puede clasificarse entre ios me-
recMos. 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.—J. Velasen, Camagüey; A. E. 
Clay, London; M. Bill, N. Y.; M. Goold, 
N. Y.; A. Kupka, N. Y.; E. Chapen, Cárde-
nas; J. de Ayala, N. Y,; M. Yero y se-
ñora, N. Y.; S. Hillis, Perico; M. Gómez, 
Cienfuegos; J. Benavides y señora, Matan-
zas; í5. Smitli y señora, Columbia; L. Pe-
tera y Wife, N. Y.; C. Bostoork, Sterling 
O.; Ñ. Myers, Columbia, O.; S. Slrait, Co-
lumbia O. 
INGLATERRA.—Srita. Jane Gykay, P. 
M. Foster, New York; J. Poimrose, N-ew 
York; R. Otis, New Orleans; Mr. y Mrs. 
Guy W. Currier, Boston; Frank G. Ho-
llorolusly, Allenhurst, N. Y.; Mrs. T. G. 
Hollovolusly, Alenhurst. N. Y.; F. A. Ha-
Uorolusly, Allenhurst, N. Y.: Mlss Holloro-
lusly, Allenhurst, N. Y.; Anfbal J. d« Me-
sa, New York; M. Floresheim, Chicago; 
N. J. Ullonan, Chicago; David H. Coolid-
gle, Boston; Alia S. Whiting, Boston; An-
drew Gray "VVeet, Boston; Mr. y Mrs, Sher-
wood B. Dairdge, Burghawlon, N. Y.; Mr. 
y Mrs. S. P. Dairdge, Shart Hills, N. 
John B. Van Opstal, New York; E. ^A. 
Lewis y señora, New York; J. N. Amold 
y señora, New York; R. Brb l̂oh, N^w 
York; Miss Elga Erbsloh, New York; Mrs. 
Robert O. Müller, New York; J. M. J. Mo-
rrisey, Chicago; T. H. Perry, Chicago; S. 
C. Murroy, Chicago; J. N. Reed, Clenflie-
gos; T. Ralptudaries, Sagua la Grande; 
S. Mac Callins, Cárdenas. 
ATKINSÜN Eli ROMA 
Los perfumes más exquisitos son los 
de este famoso perfumista inglés. La 
última producción son In.s éihs rl? colo-
nia, que cor una cucharada d? estas 
sales, se perfuman dos litros de agua. 
Se vende en "Roma" de P. Carbón. 
Obispo 63, Apartado 1067. 
C 338 _. alt. 4-16 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 14 (Je 19ll 
Observaciones & las 8 a, m. del mPH*. no 7i5 de Greenwich: i r id ia . 
Barómetro en milímetros: Pinar rtei 
I W H ; Habana, 767,42; Matanzas 
Isabela, TfiT'éO; Camagüey, Vee'S?-'sfll+r5 
go de Cuba, 7W8'¿. ' ^^ la -
Temperatura: Pinar del Rfo 
mentó, 22*2, máxima 26'8. míAlma 2?.*' 
Habana, del momento, 20,0, máxima 9¿<' 
mínima 20'2; Matanzas, del momento ít?' 
máxima 25'5( mínima IT'!); Isabela del rn 
mentó, 22'5, máxima, 24,r), mínima 2(V"' 
Camagüey. del momento. 20'9, máxima Pe» 
mínima 18'8; Santiago de Cuba, del * 
mentó, 23'5, máxima 28'5, mínima 19'Q ' 
Viento: Pinar del Rfo, NE., B'o mIl 
por segundo; Habana, E., 4'0 metros I0' 
segundo; Matazas, calma; Isabela, E\̂ r 
6'7 metros por segundo; Camagüey XTÍÍ"' 
1'3 metros por segundo; Santiago VM™' 
flojo. ' 
pluvia: Isabela, 8'0 m|m. 
•Estado del cielo: Pinar del Río, ao -
jado; Habana, cubierto; Matanzas, par?" 
cubierto; Isabela, Id.; Camagüey ' 
jado: Santiago, id. espe-
Ayer llovió en San Cristóbal, San Jn 
sé do las Î ajas, Salamanca, CamajuaM 
Isabela de Sagua, Santa Clara, Chamba 
Lugareño, Nuevltas, Minas, Baracoa, Ra 
gua de Tánamo, Felton, Mayarí é Imias 
T l I f e o n T u s k a r o 
Según nos informan, esta notable 
coleetiridad artístka, que dirige e l ce. 
lebrado maestro don José de G-ogorza 
se está preparando eon verdadero en̂  
tusiasmo para concurrir de un modo 
airoso al próxico 'Certamen. 
La obra de libre elección con que ha 
de preesntarse el Orfeón del Centro 
Eiiskaro, es la titulada "Escenas Tár-
taras" de Rillé de mérito sobresalien-
te, y en cuya interpretación espera-
mos que ha de quedar didho Orfeón á 
la altura que le correstponde. 
Felicitamos al maestro 'Gogoraa y g 
los bravas euskaros que con tanto en-
tusiasmo le secundan, por los esfuerzos 
que vienen ibaciendo para representar 
un papel dignísimo en los próximos1 
concurso?;. 
] Adelante! 
Habana, 5 de Enero de 1911. 
Gratitud al Dr. J. A. Malberty. 
DáTector propietario del Sanatorio 
<íe su nombre. 
Distinguido señetr: Me mueven á 
dirigirle estas líneas dos motivos po-
derosos; el primero de gratitud hacia 
usted por sus atenciones y el excelente! 
resultado obtenido con el tratamiento 
de que fui objeto en su acreditado 
Sanatorio durante mi permanencia' 
en él; y el segundo como un deber pa-
ra con aquellos de mis semejantes que 
por desgracia se encontraren sufrien-
do de cualquier enfermedad nervio.-;;!, 
para que recurran á usted para ob!^ 
ner su curación en el Sanatorio únics^ 
en su clase en este paí.s y siu UVHVSÍ.IÍHV 
de hacer los grandes gastos que ocasáB 
nan siempre los traslados al extranj&| 
ro. 
Yo estuve tan desesperado con mis 
males que muebas veces llt-gué á des 'ni 
la muerte: joven, sufriendo fuertes 
ataques nerviosos que me impedían mis 
trabajos necesarios para gáname la 
vida, acudí por consejos de amigos á 
consultarme con ustod, pero sin fe nin-
guna en mi curación, porque había ya 
sido tratado sin buen éxito por ios 
mejores médicos de esta ciudad, entréj 
ellos algunos titulados especialistas. 
Con veinte días solamente de trata-
miento en su Sanatorio bastaron para 
que desaparecieran los ataques y se 
reanimara mi espíritu, volviendo á mis 
ocupaciones ordinarias; restableci-
miento que me permitió dar un viaje a 
mi tierra y de regreso de él, después 
de cinco meses de haberme consultado 
con usted, me hallo completamente 
bien, alegre y satisfec'ho y amando la 
vida que antes tanto me angustiaba. 
iRe>cába. pues, querido doctor, esta car-
ta como testimonio fiel de mi Tecouoci-
miento y admiración. 
De usted atentamente y s. s. q. o* 
s. m., r¿ 
S a n t i a g o N i ñ e z . 
S|c. Compostela 53. 
€ 255 1-18 
E M P R E S A ANONIMA 
DEL 
Convocátona a M a p n s r a l extraorámari* 
Por acuerdo de la Junta Directiva, Y 
cumpliendo orden del señor Frosldente, ci-
to á los señores accionistas á Junta Ge' 
neral extraordinaria, que habrá de cele-
brarse en el domicilio de la Sociedad, Pra-
do 119, el día veinte del presente mes, a la» 
ocho de la noche, cuya Junta tendrá i<|-
gar á tenor de lo que preceptúa el artícui 
22 del Reglamento social, y para tratar, " 
ella de diversos particulares de gran W1' 
portancia para la Sociedad, por lo que. ', 
señor Presidente ruega á aquellos la asis-
tencia á la misma. 
Habana, Enero 14 de 1911. 
El Secretarlo, 
Ldo. José López. 
C 337 lt-16 4d-l7 
Centro Asturiano 
SECRETARIA ^ 
Por acuerdo de la Sección de I " 8 ^ ^ 
ción y aprobado por la Junta r)ire,. eS-
desde el día 16 del que cursa ql,cd^ Me-
tablecida en este Centro la clase ^ lta8) 
canografía y Taquigrafía para _sen° as0, 
avisando por este medio á los sellí>re.ana y 
ciados que, de nueve á diez de la m^^ta ia 
de una á tres de la tarde, queda abiei ^ 
matrícula en esta Secretaría. sie esen-
quisito indispemíable para ello la P ^Te, 
tación del recibo que justifique el ̂ eter-
cho á ese beneficio en la forma q"e c ne-
mina el artículo 83 del Reglamento » 
ral de la Sociedad. deseen 
Se advierte á las señoritas q116 ¿nte9 
matricularse en esta asignatura. <lû  exa-
ele verificarlo serán sometidas á u cono-
men por el cual se justifiquen loS 
pimientos previos que la clase requier . 






M A E I O DE L A MAETMA.—Bdieiói? fle la larde.—Enero Ifi de 1311. 
KEfillliTAS Y RESPUESTAS 
Varios.—¡Desean ustedes averiguar 
• Canalejas es más viejo que Maura, 
pues la cosa está en duda, porque se-
'n el Dieoionario Enciclopédico His-
n0.Aniericano don José Canalejas 
Méndez nació en E l Ferrol el 31 de 
Julio 'de 1854; y don Antonio Maura 
¿ice el Diccionario que nació en Ma-
llorca tolda 1853. 
Un suscriptor.—La dotación de la 
Osa Real de España, según el presu-
puesto de 1910, es de 8.900,000 pese-
tas. 
g Q I — S e puede i r á Buenos Aires 
por la vía de Nueva York. 
^ L. 0.—En la evolución del len-
guaje castellano parece que existe 
uíia tendencia á eliminar los acentos 
.g^j-újulos. Las palabras con el uso se 
o-astan y 'pierden letras, acentos y 
hasta sílabas, como se gastan las pie-
dras al rodar por la calle y las mone-
as á fuerza de muciho circular. An-
ies se decía ó se escribía cibdat, des-
pués se dijo ciudad, y ahora ya deci-
ro0S ciudá, porque el idioma tiende á 
giiaplificar los medios de expresión, á. 
ja vez que aumenta el caudal de 
ideas. Hace medio siglo se decía eóle-
:ga. epigrama, telegrama, intervalo, y 
phora se pronuncian como graves .es-
palabras; y ya muchos dicen pe-
"o, cuando la Academia todavía 
©anda escribir período. Respecto a 
muchas voces tomadas del griego, la 
(.onfusión es todan^ía grande, porque 
gigue dominando el esdrújulo, cuando 
áí parecer de algunos helenistas no 
debe ser así, porque aseguran que en 
el griego no se usaban esdrújulos. E l 
por qué de todo esto es difícil de ex-
plicar, como no sea por la razón que 
dije antes. Los idiomas empiezan á 
formarse por onomatopeyas con soni-
dos ásperos y complicados y después 
el uso y la comodidad los va lamiendo 
r reduciendo á una forma suave y 
llana. En francés -casi todas las pala-
ibras han perdido la mitad ó un tercio 
de sus letras. ^ 
A . -Las poesías de Faustino 
fMartínez no sé dónde podr ían hallar-
se. Mas puede encargar á Un librero 
r é . pedirlas á España. 
Un' noy.—El asunto de la invención 
de un barco de vapor por Blasco de 
Garay, en el siglo X V I , del que se hi-
cieron pruebas en Barcelona, es un 
asunto que se ha tratado en estas co-
lumnas varias veces. Hay quien nie-
I ga que el buque se moviese por fuer-
I za de vapor; pero de todas maneras, 
j Ja gloria de un invento sólo recae so-
bre el que logra hacerlo práct ico, y 
como no resultó en lo de Blasco de 
Garay, por eso quedó olvidado. 
áá 
Por qué i r á otra estrella! 
Qué veremos en ella! 
p o r A m a d o Ñ e r v o 
Luaha, injustieia y llanto (si !hay una humanidad) 
paisajes semejantes á los deste planeta, 
bellos cuando fingidos por mente de poeta, 
pero tal vez monótonos, tristes en realidad ! 
Por qué ir á otra estrella! 
Qué veremos en ella! 
No te dará ninguna lo que buscando vas. . . 
Todos esos planetas que al sabio maravillan^ 
qué son sino pedruscos que á la luz del sol brillan, 
pedruscos nada más! 
Por qué i r á otra estrella! 
Qué veremos en ella! - ' : 
Si en esta hay noches pródigas de tinieblas y 'Horror 
suframos sin reproches, 
poniendo en esas noehes 
la casta lucecita de nuestro viejo amor! • 
L a m e j o r r e c e t a 
( 'Hi s tór i co ; 
Un hombre sencillamente vestido se 
paseaba una nocihe por las calles de 
Viena. Un niño de diez años se pre-
cipitó hacia él, exclamando: 
—Por piedad, señor, dadme dos flo-
rines. 
—¡Dos florines!—replicó sonriendo 
aiquél á quien se había dirigido casual-
mente : — i ; Dos florines!. . . y ¿ qué vas 
'á (hacer tú de ellos? 
—'¡Ay de mí, señor! M i madre ha 
caído enferma esta noehe y necesita 
un médico y medicinas, y no podré te-
ner todo ésto—añadió el niño con in-
genuidad—por menos de dos florines. 
—¿Eres tú el que le cuidas? Xo 
me hablas de tu padre. 
—tMi padre murió hace tres sema-
nas. 
— i En qué se ocupaba ? 
—Tenía un pequeño comercio de 
«frutas y estaba muy contento. Pero 
un día quedó completamente arruina-
do por un amigo por quien babía salido 
fiador y 'ha muerto de pena. 
—'¿Dónde vive tu madre? , 
—'En aquella callejuela de la dere-
cha, número 52, en el tercer piso. 
—Toma, aquí tienes los dos florines 
que me pedían. 
E l niño dio las gracias y corrió en 
busca de un médico, y el buen vienés 
se dirigió hacia la casa de la pobre 
viuda, á la que encontró pálida y en-
ferma en su lecho, en compañía de una 
pequeña niña que la contemplaba llo-
rando. 
—Yo soy le dijo—el médico llama-
do por vuestro h i jo ; decidme lo que 
tenéis. 
La pobre mujer refirió que estaba 
constantemente agitada, y tan débil, 
qne no podía levantarse de la cama y 
trabajar para dar de comer á sus hi-
jos. 
Evidentemente su enfermedad pro-
venía de las inquietudes y privaciones 
que le causaba la pobreza, de sus temo-
res por el porvenir, de sus agonías ma-
ternales. Así lo pensó al menos su 
caritativo visitador. 
—.Vuestra situación exige—la dijo— 
remedios particulares ique voy á pres-
cribiros. Tenéis por ahí una pluma y 
un pedazo de papel? 
—iSí, en esa mesa que hay á vuestra 
espalda. 
E l escribió unas líneas y la di jo: 
—Calmaos; estoy seguro de que mi 
receta os hará bien. 
Y salió. Un momento después lle-
gaba el niño gritando: 
—Alegraos querida madre, he encon-
trado un buen señor que me lia dado 
dos florines, y he visto un médico que 
va á venir en seguida. 
— E l médico ha venido ya—le con-
testó la madre—y ha escrito en un pa-
pel el remedio que debo tomar. Mira 
lo que es. 
El niño cogió el papel y leyó lo que 
sigue: 
{fEl Tesoro del Palacio Imperial pa-
gará inmediatamente al portador de 
este billete la suma de doscientos flo-
rines." 
JÓSE, BMPEIRIAIÜCXR 
Era, en efecto el Emperador José IT. 
el hijo de Mar ía Teresa, el hermano de 
María Antonieta el que había escrito 
aquella receta, y no se había equivoca-
do. E l remedio fué eficacísimo. La 
pobre viuda, libre de cuidados, se re-
puso muy pronto, y poco días después 
de la visita de aquel médico improvisa-
do, se hallaba instalada con sus dos ni-
ños en qna tiendecita de frutas que 
tenía un aspecto muy agradable y que 
contaba con buena clientela. 
L a r é p l i c a d e C o l o n 
Las calumnias de los enemigos de 
Colón obligaron á los Reyes Católicos 
á enviar á la isla española, en el año 
3500, donde á la sazón se hallaba, á 
Francisco de Bobadilla, autorizado pa-
ra pesquisar su conducta, despojarle 
del gobierno de la isla y reasumirlo en 
su persona si las quejas dadas contra 
Colón eran fundadas. 
Bobadilla, sin n ingún miramiento 
ni consideración á los servicios de 
aquél, manifestó, al poner pie en tie-
rra española, la resolución de tratarle 
como reo. 
Se posesionó de la casa de Colón, 
que estaba ausente, embargó todos sus 
bienes, se hizo reconocer por Gober-
nador, puso en libertad á todos los 
que estaban presos por orden del A l -
mirante y lo citó á su tribunal para 
que respondiera de su conducta. 
Colón se sometió con respetuoso si-
lencio á la voluntad de sus Soberanos, 
pero apeló al trono de los tratamien-
tos de un juez tan violento y parcial 
como Bobadilla. 
Este, sin dignarse siquiera verle, 
mandó arrestarlo, ponerle 'grillos y lle-
varlo á bordo de un navio, que lo con-
dujo á España. Cuando el buque per-
dió de vista la isla, su Capitán, Alon-
so de Vallejo, impulsado de los afec-
tos de respeto y compasión debidos á 
la jerarquía de Colón, á su edad y á 
su mérito, se acercó con respeto al 
preso y le brindó con 'hacerle quitar 
los grillos. 
—No—replicó Colón, con generosa 
indignación.—Llevo estos grillos por 
orden del ORey y de la Reina. Obede-
ceré á este mandato, como á todos los 
que be recibido suyos. 'Su voluntad 
me ha privado de mi libertad, su vo-
luntad sólo puede restituírmela. 
Aconsejaban en cierta ocasión á Ale-
jandro Magno que castigase á un hom-
bre que criticaba todas las acciones de 
aquél. 
—'¿Por qué ihe de castigarle?—con-
testó Alejandro:—Es destino de los Re-
yes verse censurados, por más lauda-
ble que sea su conducta. 
L O S R E C L U T A S 
E l sargento, con aire de persona in-
teligente, dice á los reclutas: 
•—¡Atención! Y fijarse bien en que 
este ejereicio consta de tres tiempos: 
E l primer tiempo es el que viene 
antes de los otros. 
El segundo tiempo es el que sigue al 
primero. 
E l tercero es el que sigue al segando, 
y por tanto, el último. 
—¿Lo habéis comprendido, zoque-
tes? ' 
ün quinto, admirado: 
—¡Rediez, qué talento tiene usted, 
mi primero! 
RllTÍÑÁS SOCIALES 
Yo, que de ciertas rutinas 
soy enemigo cruel, 
en los saludos verbales 
y más todavía al pie 
de las cartas, hace mucho 
tiempo que he tenido á bien 
suprimir la tontería 
de los "besos." ;.Para qué 
se dice que se le besa 
la mano á nadie, cuando es 
mentira? Bueno que al padre, 
y al hijo, y alguna vez 
á los parientes cercanos 
• y á los novios, se les dé 
materialmente los besos 
que se merezcan. Pero el 
decir "beso á usted la mano," 
porque es costumbre, á. cualquier 
seiior ÉL quien se saluda, 
]o juzgo una estupidez. 
Al final de las misivas 
que dirigimos á quien 
no tratamos con confianza, 
/.no hay manera de poner 
otra cosa? Yo suprimo, 
sin ser por eso un soez, 
la tal rutina del "beso"... 
y quedo bastante bien. 
Pues ¿y la fórmula nueva 
de trasladar al papel K 
lo de "le estrecha la mano?" 
¿Se ha visto mayor sandez? 
Si á mí, que ya tengo estrech* 
la mano, los muchos que 
me escriben han de estrechármela 
más, porque hacerlo es deber 
de cortesía. . . ¡me chinchan! 
Y si á las damas también 
llega esa moda ¿qué hacemos? 
¿Las estrechamos los pies? 
¡Dejémonos de tontunas! 
¿A qué demonios, hacer 
jugar las extremidades 
en los cumplidos? Si usted 
pusiera fin á una carta 
besando á Juan 6 á Ginés 
el esternón, las narices, 
la rabadilla 6 la nuez, 
¿no le tendrían por loco? 
Pues lo mismo es, á mi ver, 
el dar besos con la pluma 
ya en las manos, ya en los pies. 
Los que de todo cumplido 
me escriban, sépanlo bien: 
no se empeñen en besarme 
la más mínimo. Yo haré 
lo propio, pues aunque el mundo 
me tache de descortés, 
¡renuncio á los besamanos 
por siempre jamás, amén! 
Juan P E R E Z ZUÑIGA 
mm Í m í i 
" E l Corriere della Sera" da cuen-
ta de una graciosa aventura ocurrida 
recientemente á Emilio Loubet. 
Días pasados dirigióse á la Sorbo-
na, donde se celebraba una sesión so-
lemne en honor de Charcot. A l llegar 
advir t ió que se había dejado la invi -
tación en su casa; sin embargo, apro-
ximóse al agente que se hallaba en la 
puerta y le d i jo : "Soy Loubet". 
— " A t r á s , ciudadano, no se pasa 
sin bi l le te"—contestó el guardia. 
—-"¡Soy Emilio Loubet, ex presi-
dente de la R e p ú b l i c a ! " 
—' ' ' ' j Airas, he dicho!—repitió el 
agente—y no insista usted en burlar-
se de mí, ó le ILevaré detenido á la Co-
misar ía ! ' ' 
!M. Loubet estimó prudente retirar-
se y acudió iá una de las puertas la-
terales, donde fué reconocido inme-
diatamente. \ 
Las mujeres que tienen buen pal-
mito y un poquito de talento, mere-
cen más conmiseración que un paralí-
tico ; eso de darse cuenta de que se-
r án siempre muy desgraciadas, que 
jamás t endrán suerte, débe ser tre-
mendo. 
Porque aquello que nos dice el re-
frán de que " l a suerte de las feas, las 
bonitas la desean", es rigurosamente 
exacto, y si no lo es así, por lo menos 
se lo dice doña Nicolasa á sus tres hi-
jas: Mary, Esther y Clemencia; tres 
Reynas, por sucesión directa, pues 
Reyna fué su padre, que en gloria 
esté. 
Feas á cual más, y flacas en com-
petencia, tanto, que tales defectos no 
se ocultan, á pesar del entrañable ca-
riño que les profesa; á su señora ma-
dre, que á todas .horas las consuela 
con el refrán de marras. 
Entre los treinta y los cuarenta se 
encuentran las tres, y todavía no 'han 
encontrado un desesperado que les ba-
ga la corte, aunque sólo fuera por pa-
sar el rato. 
Verdad que doña 'Nicolasa les dice 
que si todavía no se han casado, ya 
les " l l e g a r á su hora ; " pues el refrán 
se cumple y se ba cumplido en ellas 
siempre, aunque en otros órdenes. 
Aquí doña Nicolasa les recuerda 
siempre que ninguna ha pasado el 
sa rampión; que Mary se encontró una 
vez una medalla que parecía de pla-
ta; que á Clemencia le ba tocado dos 
veces la "pedrea" en la lotería de fin 
de mes; que en una rifia, & Esther l e . 
t o c ó . . . le tocó el que estaba junto, á 
quien correspondió el premio, resul-
tando ella, por tanto, con la "aproxi-
mac ión" . 
Pero para las " n i ñ a s " , todas estas 
"suertes" relativas que á diario les 
repite su madre no son nada compa-
radas con la ansiada "suerte supre-
ma", con el indisoluble lazo. 
¡Qué de esfuerzos por lograrlo; qué ^ 
miradas! 
¡Cuántas noches do insomnio; 
cuántas soñando con un chico, con ó 
sin corbata "Chantecler"! 
¡ Y todo inú t i l ! 
•Su desconfianza hacia el refrán cre-
ce por momentos, y como están ya 
tan pasaditas, se les ha ocurrido ^uu 
sistema que veremos si les da resulta-
do. 
Consiste éste en hacerse "avanza-
das" perorar en mitines, para ver 
así si entre tanto oyente alguien se 
enamora, y si no, "'avanzarse" á uno 
por cualquier medio. 
(Pero aun con todos estos procedi-
mientos, creo más fácil verlas con 
un bozal, que con un marido. 
CRUZÓ 
i|á5. A.—Es muy largo. Redúzcalo 
usted á la mitad, que es posible. 
Nota,—En adelante, contestaremos 
en esta sección á quienes nos envíen 
trabajos literarios y quieran conocer 
su paradero. Advertimo'S anticipada-
píente que no es posible devolver or i -
giin'a.1 ninguno: l)o má's seguro paia el 
remitente es quedarse con upa copia. 
Los ar t ículos que quieran enviár-
senos pueden tratar mi l cosas dife-






Curiosidades gramaticales, físicas, 
geográf icas . . 
Biografías. K¡ 
Traducciones. •' 
Sólo exigimos que los trabajos 
sean breves, amenos, interesantes...; 
y que el autor no se enoje si alguna 
vez el cesto se los traga. 
p a r a P á r v u l o s y K l a o s 
CT. Cagtoria es tm sobstfítito inotensivo del EHxif Paregérico, Cordiale» y 
Jarabes Caínmates. De gmio agradable. No coatíene Opto Morfina, ni ^ ¡ f ^ ^ 9 ^ 
narcótica. Destruye las Lombrlceí y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica ̂ f ^ 0 - ^f1" 
los Dolores de ía Deníklóa y cara la Constípadén. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un suefio naínral y íalndable. Es la Panacea de los Nlíos y el Amigo de las Madres. 
XÍOB " N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c f a e r 
P A R A L A 
que se celebrará el domingo próximo 
en 
a A c i ó n del público 
que harán el viaje desde el paradero 
Cerro hasta LA TROPICAL por $ 1-
para cuatro personas. 
P E D R O S O 3, C E R R O . T E L E F O N O A . 3 1 2 3 
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E N C O M P R A R 
pueden obtenerse ios preciosos regalos que exh ibe en sus 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
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T D m U F R A H C E S á 7 E 6 £ f A l 
La mejor y más sencilla de aplicar 
^ v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
s i 
W A B A ^ D O L , Hiilo puro, garantiza-
do, dos varas de anoho, su precio es 
$1. Por estar mojado, á 50 centavos. 
IRiLAívDAS estampadas para cami-
sas, im gran surtido, á 8 centavos. 
F R A Z A D A S grandes, para el piso, 
sólo en L A STKEXA , á 12 oentavos. 
CAMISONES isleños, un gran sur-
tido de 'bordados, á 75 centavos. 
RASO L I B E R T Y , fino, en todos co-
lores, anclio, á 15 centavos vara. 
H U L E , pata mesa, gran colección dé 
dibujos, á 35 centavos. 
WARAMD'OiL, para sábanas, algo-
dón, dos varas de anolio, á 15 centavos 
vara. 
TAPETALXNA. seda pura, en todos 
colores, á 25 centavos. 
OREA DE H I L O , vara de ancho, 
marca C o r o n a , á $2-40 pieza de 30 va-
ras. 
OLA'N'ES estampados, novedad, va-
ra de ancho, que valen á 8 centavos, á 
5 centavos. í\ 
M A D A P O L A N superior, metro de 
ancho, pieza de 30 varas, á $2-70. 
CREA C A T A L A N A , hilo puro, ga-
rantizado, á $5 pieza de 30 varas. 
ENCAJES Y ENTREDOS mecá-
nicos, ancho, muy fino, á 2 centavos 
vara. 
NANSU BORDADO: para blusas 
muv fino, á 15 centavos vara. 
ENCAJE V A L E N C I E N , muy an-
cho, que vale á 8 centavos, á 3 cen-, 
tavos. 
CINTAS de tafetán, 6 decios de an-
cho, enredos colores, á 10 centavos. 
TIRAS BORDADAS, muy anchas, 
para sayuelas, á 3 centavos. 
ENCAJES alemanes, de hilo puro 
una gran colección, á 2 centavas. 
GALON de seda, fantasía, en todos 
colores, á 5 centavos vára. 
BOTONES de seda, forrados, y de 
azabache, negros, un gran surtido. 
TIRAS bordadas, nansú y chaconat. 
media vara de ancho, á 10 centavos. 
G U A N T E S , largos y cortos, una 
grnn colección y á precios de ganga. 
ENCAJES Y ENTREDOSES de 
hilo, hechos -á mano, el mejor surtido 
desde 5 centavos. 
H I L O superior, (blanco y negro, 500 
yardas, á 6 centavos carretel. 
POLVOS J A V A legítimo Bourjois; 
blanco y rosa, á 21 centavos. 
J A B O N C A S T I L L A , FRANCES, 
caja de tres pastillas, á 22 centavos. 
PASTA A N T H E A , legítima de Ro-
ger, á 20 centavos. 
POLVOS, L E C H E Y FLORES DE 
TOKIO, Coudray. á 25 centavos.. 
TONICO Y TRICOPERO de Ba-
rry, legítimo, á 25 centavos pomo, 
EiS<ENCIA POMPEYA Y FLORA-
M Y E , de Pitver, á 90 centavos. 
J A B O N GLICERINA, transparen-
te, legítimo 4711, á Si centavos caja. 
LOCION POMPEYA Y PLORA-
LMYE, de Pitver, á 53 centavos. 
POLVOS A N T H E A , de Roger y 
Gallet, en paquete, á 17 centavos. 
J A B O N Cachemira Bouquet, gran-
de, á 68 centavos caja. 
. AGUA COLONIA, Guerlain, tama-
ño á 68 centavos. 
ALCOHOL OOLONLA, especial pa-
ra L A SIRENA , á 20 centavos l i t ro. 
C O R O N A S 
L A S I R E N A , R e i n a 2 7 y 2 9 . T e l é f o n o A - 4 9 2 
C a s a e s p e c i a l p a r a c r e a s , m a d a p o l a n e s y e n c a j e s d e h i l o 
• i n n i a o E n i a n i n H • n n o 
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DIARIO DE LA MAEINA,—BdiciÓB la tardo.—EII^TV> 16 de 1911. i 
L A S C A S A S 
P A R A O B R E R O S 
En el Frontón Jai-Alai se efectuó 
ayer el sorteo de las primeras cien ca-
sas que construye el Estado en Colum-
hia, para los obreros cubanos ó natu-
ralizados de buena conducta que no 
cuenten con otros recursos que los que 
les proporcione su trabajo personal. 
Presidió el acto el Secretario 'de 
Agricultura, doctor Martínez Ortiz, 
quien tenía á su derecha al Presidente 
del Ayuntamiento señor Azpiazo y á 
la izquierda al Presidente del Consejo 
Provincial señor Bustillo. 
También se hallaban presentes los 
representantes señores Valdés Carre-
ro, autor de la ley, y Borges, el Subse-
cretario de Agricultura y otras mu-
chas personas, perteneeientes en su ma-
yoría á las clases proletaírias. 
El sorteo se veriñ<íó conforme á las 
disposiciones vigentes y dentro del 
mayor orden. 
He aquí la relación de las (personas 
agraciadas: 
Luisa Aragón Prado, Segundo González, 
Manuel Triana, José de la Cruz Bell, Jaco-
ba Sosa, Francisco Lemón, Isidoro Fernán-
dez, Antonio Coulen, Amelia Medero, San-
tiago Fernández, José Carrillo, Catalíno 
Collazo, Angélica Zapata, Regla Facciolo, 
Justa Cuesta, Nicolasa Dávalo*, Cornelia 
Hernández, Roque Izquierdo, Edllio Gonzá-
lez, Julio Alvarez, Pilar Carbonell, Emilio 
Valdés Olivero, Juana Leal, Federico Rutz, 
José Inés Gordillo, Verena Torres, Seraffn 
Valdés Colón, José Trujlllo Delgado, Joa-
quín Florencias, Aurelio Castro Palomino, 
Juan Irene Castro, Clemencia Herrera, Ale-
jandro Rodríguez Pérez, Leandro Cisne-
ros, Ensebio Serna, Juan Zulueta, Joaquín 
Nuevas Pompado, Antonio O'Donell, Ral-
mundo Quesada, Juan Garriga Herrera, 
Ursula Villafaña, Amparo Martín, Julián 
A. Vialdés, José Domínguez Agüero, José 
de los Santos Morato, Manuel L . Valdés, 
Esteban Murlllo Díaz, Francisco Aguiar, 
Ramona Vilaró Medina, Juana Peña Sáez, 
Evarlsta Gutiérrez Rodríguez, Juan Suá-
rez Llanes, Leopoldo F . Castro, María F. 
Regaljero, José Herrera Collazo, Urbano 
Díaz de la Osa, Próspero Armenteros, Ni-
colás Fuentes, Armando Valdés, Genovevo 
Oquendo, Emilio Calderón Chacón, Con-
cepción Espinosa Rivero, Pastor Argudln 
Lombillo, Justo García Cárdenas, Ricardo 
Rodríguez, José Muñoz Valdés, José Mesa, 
Prudencio Frión, Anselmo Rodríguez, Ma-
tías Cárdenas, Eusebia Vázquez, Rafael 
Gaytán, Ramona Fernández Blanco, José 
León Rodríguez, Antonio de los Santos Pa-
gés, Esteban Arteche Anglada, José Do-
mínguez Díaz, José Caridad Elozúa, An-
tonio Casanova León, Angela Castro, Ma-
nuel Trillo García, Ramón Benito Cobián, 
Pedro Villalonga, Lino Aldama, Enrique 
Herrera, José del Río Bustelo, Eustaquio 
Gonzalo, Antonio Horrutiner, Crescendo 
Rey, América Parias, Cándido García, Jo-
sé Barbúa, Rafael Coto, Isabel Benítez Mo-
rejón, Antonio Méndez Calderón, Ignacio 
Hechevarría, José Sánchez Farment, Ra-
món Monyán, Andrés Pérez, Antonio Cis-
neros. 
Los obreros que no hayan sido agra-
ciados, tienen d'ereoho á figurar en los 
sorteos sucesivos. 
T R A J E S D E C A S I M I R 
hechos y por medida, corte ame-
ricano y f r ancés , á $ 1 2 y $14 , 
en el 
n U K I U , MONTE 201 al 209 
C A R N E T - S A L O N 
SPORTING L I F E . 
L a agrupación simpática, formada por 
jóvenes entusiastas, miembros todos de la 
prestigiosa Sociedad "Unión Fraternal," 
celebra esta noche su anunciada fiesta. 
Los salones de la "Unión" se verán con 
tal motivo concurridísimos, pues en ellos 
se celebrará. 
Mujeres hermosas y caras bonitas, asis-
tirán esta noche á esa Recepción con la 
que "Sporting Life" obsequiará á sus sim-
patizadores numerosos. 
Nosotros no faltaremos tampoco á tan 
elegante fiesta. 
El domingo próximo habrá baile en el 
"Centro de Cocineros." 
Será de disfraz. 
L a Directiva de esta decana institución 
ha acordado celebrar la serie de bailes 
en la presente temporada todos los do-
mingos, fijando el 22, para conmemorar la 
primera fiesta carnavalesca. 
Copiamos una elegante invitación que 
nos remite el simpático Director de la 
Agrupación "Le Printemps." 
"El Director de la Agrupación "Le Prin-
temps," B. L . M. al señor Bruno Recio y 
tiene el honor de invitarlo, en unión de su 
respetable familia, á la reunión bailable 
que con motivo de la toma de posesión 
de la nueva Directiva, celebrará esta agru-
pación el día 31 de Enero del presente, 
en la morada de los esposos Miranda-
Barros. , 
Manuel Alfonso aprovecha esta oportu-
nidad para reiterarle el testimonio de su 
consideración más distinguida. 
Lamparilla 59, altos." 
Nada podemos agregar á esta invitación. 
Toda la buena sociedad habanera sabe 
!o que es "Le Printemps," la agrupación 
por ella más favorecida. 
Lógico es suponer que esta fiesta resul-
tará un verdadero acontecimiento social. 
Aprovechamos esta oportunidad para dar 
á conocer la nueva Directiva que para re-
girla han proclamado sus numerosos aso-
ciados; jóvenes todos distinguidos y en-
tusiastas de los que se debe esperar ha-
gan mucho en beneficio de tan simpática 
Agrupación. 
He aquí sus nombres y los puestos de-
signados: 
Agrupación " L E PRINTEMPS" 
Elecciones Generales de 1911. 
Presidente: Sr. Aurelio Campiña. 
Vicepresidente: Sr. José Rodríguez. 
Secretarlo: Sr. José Ramón León. 
Vicesecretario: Sr. José Luis Pérez. 
Tcaorero: Sr. René Laguardla. 
Vlcetesorero: Sr. Marcelino Campiña. 
Director: Sr. Manuel Alfonso. 
Vocales: Señores Luis Acosta, Bernar-
do Armenteros, Wenceslao Serra, Frank 
O'Farrlll, Juan Uvilla, Antonio Tuya, Ro-
gelio Alfonso, Catalíno Rodríguez, Rogf 1'° 
Fuente, José M. Puente, Octavio Carrión. 
Alberto Zayas, Eladio Cano, Pablo Izagu-
rre, Félix Campas. Pascual González, Gu-
mersindo Gutiérrez y Alejandro Raveiro. 
E L C L U B BENEFICO. 
Esta conocida sociedad nos ha invitado 
para el gran baile que celebrará la no^he 
del próximo 28, con el que cerrará la ac-
tual temporada. 
También ros invita, para los bailes ole 
disfraces que en la próxima témpora áa 
carnavalesca celebrará. 
E l primero, se llevará á efecto el lú-
nes 20 de Febrero y subsiguientes, hasta 
el 17 de Abril en que dará por terminada 
la serie. 
Una noticia con este motivo damos: 
E s opinión de la Directiva, según nos 
informó uno de sus más caracterizados 
miembros, no admitir en sus salones á los 
que no puedan acreditar su verdadero ca-
rácter de cronistas en periódicos conoci-
dos. 
Mucho nos alegramos de que esa opinión 
sirva de ejemplo á las demás sociedades, 
porque ¿quién ignora, que en esa época 
asisten á esas fiestas á título de cronistas, 
muchos que no lo son? 
De una triste nueva conocemos. 
L a pasada semana, después de larga y 
penosa enfermedad, pagó su tributo á la 
muerte, una dama distinguida y respeta-
ble, la señora Silveria E s t r ^ 
Estrada. ™ a d a 
E r a la finada madre cariñosa ^ 
y sincera, cuyo carácter h o n ñ h amiea « 
ble le captó la estimación ^ OSo J'a?" 
conocían. ue ^anto*'®,.---
Lazos do amistad estrecha ]ie5K 
la ejemplar y virtuosa dama ^os .i f 
al expresar el sentimiento que i lo o 
rición eterna de tan ilustre rlarr 
producido, hacemos llegar á su • non 
ble hermana, señora Josefa Estri^Sol? 
hijos, nuestro sentido pósame ^ «J¡ 
A título de rumor, damos un 
que hasta nosotros ha llegado v 
de luego lamentamog, tanto p0r ^ % 
dad como por el -estimado com Sock 1 
Es la siguiente: En días pasari l6ro" r^ 
sido suspendida la entrada que le ha 
en la prestigiosa sociedad "Centr ^bj 
cheros," á nuestro querido enrn^p. ^ 
nista de. "El Triunfo," señor GuT1"0 c^ 
No conocemos las causas que i ' 
motivado, pero de todos modos ] ^aii 
tamos y deseamos, sinceramente 0 ]̂ rn%' 
saparezoan, para satisfacción ¿ C1Ue ^ 
dichas causas, volviendo á gozâ  anN 
prerrogativas por ella anteriomientp^ ^ 
ridas, tan distinguido y culto CQUID ntí-
COMITE DE DAMAS. 
El señor Padilla, atento Secret 
"Club Benéfico," nos remite en ate ^ 
municaclón, los nombres de las üist^ ^ 
das damas electas para deserrm -
^ dici 
puestos en el Comité de HonorT""" loi 
institución, los que publicaremos *n ^ 
tra próxima. ^«j. 
También invítanos para la torna d 
sión de las mismas, que tendrá e/ í056, 
día .> del próximo Febrero. ^ el 
Muchas gracias por su atención 
. A9ustín Bi 





Y NOTARIO—Habana 69, 
y Obrapía.—Habana.—Telé-
26t-23 D. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
D E L 
Curación radical de toda clase 
de enfermedades secretas con un 
solo frasco de este maraYilioso es-
pecífico. 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
" E l A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
S9 E . - l 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
73 E . - l 
B l o k s d e a l m a n a q u e s 
6 x 8 p u l g a d a s c o n s u 
c a r t ó n 4 0 c t s . u n o , $ 3 l a 
d o c e n a . S e e n v í a n a l i n -
t e r i o r a l r e c i b o d e s u i m -
p o r t e e n m í a . R O M A , d e 
P . C a r b ó n , 
C A B A L L E R O S 
Si que ré i s V E S T I R B I E N p i -
dan las telas negras, azules ó de 
alta fan tas ía y superior c a l i -
dad á < f t L a N u e v a G r a n -
j a " , Teniente Rey y San Igna-





D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las íarmacias. 
S3 E . - l 




Acaba de recibir para su Taberna un 
gran surtido de conservas de todas clases 
de las más acreditadas marcas: Perdiz, 
Torcaz, Liebre, Conejo, Polio, Gallina, Lo-
mo de Cerdo, Lomo con judias. Solomillo, 
Lengua, Butifarras de Blanes, Pescados y 
Mariscos, Boquerones fritos de Málaga, 
Queso Cabrales 5r Reinosa, Jamones y L a -
cones, Sidra Natural y Cima, á precios su-
mamente módicos. Vino de mesa Rloja 
añejo, el mejor de todos. Pruébenlo y se 
convencerán. OBRARLA. 90, 
C 224 2t-lS 2d-14 
Su ropa se le lavará á mano exclusiva-
mente y con eso le durará doble tiempo 
y vestirá usted más elegante. Le garan. 
tizamos nuestro trabajo á precios y ó -
dicos. Avise al Taller do Lavado "El Tro-
vador," Bernal 6 y 7, Teléfono A-1899, B. 
Pigueroa. 
14385 26-18 D. 
LA PASTA DE 
4 * E N A 
es el antiséptico 
más poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
premios . Tam-
bién entre cada 
m i l tubos de 
nuestro dentrífl-
eo colocamos un 
cupón E X T B A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
No se rasque Vd. todas las noches 
No esté Vd despierto 
sufriendo el tormento 
Hay alivio para Vd. 
L a Prescripción D. D. D. le dará á us-
ted, lo repetimos, alivio instantáneo y ab-
soluto de esa horrible, torturante y ardo-
rosa comezón. Este famoso Remedio Ame-
ricano para el Eczema le traerá á usted so-
siego y paz instantánea. E l efecto in-
mediato de este liquido calmante sobre la 
piel enardecida de usted le parecerá algo 
así como de magia y desde las primeras 
aplicaciones SABRA U S T E D QUE A L 
F I N HA ENCONTRADO UN REMEDIO. 
¿Por qué sufrir como el presente, una 
sola bora más, cuando este gran Remedio 
se encuentra en nuestros establecimien-
tos listo para que pueda usted utilizarlo? 
Las primeras gotas le harán más provecho 
que todos los otros ungüentes que hasta 
el día se hayan hecho. Lo sabemos y lo 
garantizamos: el D. D. D. hará desapa-
recer la comezón. HOY mismo compre us-
ted una botella. Lo venden los boticarios 
prominentes de Cuba y lo recomiendan los 
siguientes droguistas de la Habana: Viu-
da de Sarrá é Hijo, Teniente Rey 61.—Dr. 
Manuel Johnson, Obispo 58 y 55.—Doctor 
Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 195 alt. 4-10 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana. 
CAFE Y RESTAURANT 
S A L O N " B O N A C H E A " 
PRADO Y GEITIOS 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . E s -
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r G e -
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n c e n a s . 
14695 26-27 
n M A L A S ^ 
£ D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión , 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELlX/ñ ESTOMACAL 
DE SAÍZ DE CARLOS (Stomallx) 
que cura las 
ACEDIAS Y Y Ó I 1 T 0 S 
asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermes al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
•L de ELIXIR que es de agradable JL 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
he tenis m Us principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Ss remite Misto por correo i quien lo pidi i . . 11, <Hfr» i i ^ l 
E S 
bien hay que ir á " E l Jerezano," 
sos variados platos, su gazpacho fnT 
co, y m arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden 
tienen su casa llegando á la Habana 
PEADO 102 
C. 201 
C A J A S d e S E G l 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reuaaatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
111 E . - l 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C, 











Q. CANCL Y Ca 
B E L A S C O A I N 7 Y M E D I O 
Y ACCESORIOS 
C A B L E " G E C A T E L E F O N O S 2 0 1 9 - - A 3 1 7 8 
ASENTES UNICOS DE L6S AUTOMOVILES L A N C I A , D I A T O Y L O R R A I N E - D I E T R I G H , 
F a r o l e s y a c c e s o r i o s C A R E L L O . G R A S A S y A c e i t e 
B R A D F 0 R D . E s p e c i a l i d a d : G r a s a E . Z . W A Y •-
GOMAS C H E L I N 
S E R E C I B E N T R E S V E C E S A L M E S 
E L M A S C O M P L E T O S U R T I D O D E T O D A C L A S E D E A C C E S O R I O S D E A U T O 
P R E C I O S S U M A M E N T E M O D I C O S 
O V I L E S 
c-- > 
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D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de k tarde.—^Enero 16 de 1911. 
¡ 
V I D A D E P O R T I V A 
Los funerales del aeronauta Jacques Faure: La ceremonia en 
París; glorificando á un "sportsman" ilustre.—Guillermo 
II y la aviación.—El prodigioso vuelo del aviador Sopwith: 
un "raid" extraordinario. 
r^s funerales de Jacques Faure, el 
,0,I1a.uta-aviai'.lor muerto en el Ca-
^ d á 'tLivieron efecto en Par í s en 
se'ncia. de numerosa y distinguida 
^nenrreticia. Después de la ceremonia 
^ijo-josa en el temiplo de la eadle Ro-
^ epine el efnrvoiy fúnebre se dirigió 
• i cementerio ilel Pere-Lacihaise donde 
fe0 lugar la oCliumación. 
Fueron pronunciados varios discur-
, j,enn Bartlion, vicepresidente del 
f, ¿ro-iGlub de Francia" dijo las si-
¿entes elocuentes palabras: 
^•''En el ' 'Aero Club de Francia'' ' 
onde la obra brutal de la muerte au. 
,™tfi demasiado frecuentemente la 
arte trá'grca de nuestro patrimonio 
|je o l̂oria, la noticia que uno de nues-
j.r0s eamara'clas sucumbe durante una 
\rj.az tentativa no sorprend-e tant-o ¿i 
ios q ê saben los peligros de la m'ás 
herniosa y tn ;'v> difícil de las conquis-
te ^sí e.s que cuando un telegrama 
r Q^ebec nos anuncio que un acceso 
de fiebre -bnbía acabado con Jacques 
iTku're duda ¡nos de la noticia. ¡ Era 
nuestro amigo tan robusto y tan ener-
ffico! 
iCon su maguífica estatura, su buen 
(iiimor intrépiklo. su clara mirada, su 
sonrisa irónica pero leal de atleta que 
va alegremente al peligro, parecía In-
vulnerable. 
"Ustedes conocen las magníficas 
proezas que realizó, sus numerosas 
íravesías 'del Canal de la Plancha, sus 
hermosos viajes de 'distancia. En los 
momentos en que la muebedumlbre no 
concede admiraeión mías que á las 
proezas sin d'uklia maravillosas de los 
lub-oes de la aviación, sería injusto 
olvidar á sus preicursores los pilotos 
del globo esférico de los que Jadques 
Faure fuá uno de sus rmik insignes 
campeones. ¿Ebdiste otra mejor escue-
la de sangre fría, de coraje, de resis-
tencia, que el glcbo libre cuando se 
lucba en un icon-curso ? 
'•Hay que volar en las tinieblas o 
con la temip'esta'd, no ver tierra, mu-
chas veces, ni oiría, escalar heroiea-
mente las nubes, aterrizar después de 
terminar el lastre. . .Que deporte in-
comparable y de qué raro realismo es 
•̂se que no proeura n i les "eneenra-
gemen.ts" ;de las m.U'dhedumibres, ni la 
Tecind'ad estimulante 'de los rivales, 
casi sáeimpre invi-sables, n i la alegría 
inmediata de la victoria,, conocida so-
lamente varios días después de la lu -
cha, que reclama, tanto las reeomipen-
sas son sin valor, el m'ás nol>le desin-
•'Ese deporte, Jacques Faure, lo 
practicó con maest r ía desde 1900 en 
la época famosa en que de La Vaulx, 
de Castillon, ÍBalsan, Jucibmés, hicie-
ron á t ravés de Europa hasta Suecia y 
hasta las estepas rusas inolvidables 
viajes. 
"''Hace dos meses, apenas, que nues-
tro amigo defendió en América los 
colores franceses. ¡Cómo amaíba nues-
tra sociedad, 'de la q.ue fué uno de sus 
fundadores! 'Nunca perdía su entu-
siasmo y no se irritaiba más que cuan-
do se atoe aba al "lAero Cluh de Fran-
cia." 
El "'Aero Olub de Francia" envió 
ima delegación 'comipuesta de Caille-
tet, maemb-ro del Instituto, presiden-
te; Barítíhou y Jacques Balean Vice-
presidentes y el Conde de la Vaulx. 
Estaban también presentes Bleriot, 
•Santos Dumont, Bentsch, barón Zuy-
le-n de Nyevelt, barón Ceriee, Oonde 
B A S E - B A L L 
N o t a s r á p i d a s 
' El "Habana" está, en primera línea, y 
Por consiguiente, puede considerarse triun-
fente en !a primera serie. 
Ayer, jugando con el "Almendares," ob-
tliro una gran victoria. 
• ÍTodos los "players" jugaron con gran 
«Uferés y con suerte. 
î iAl campo y al "bat" estuvieron supe-
nm-es. 
. Sobresalieron "Chicho" González en el 
/Q'ox" y Magrriñat, atrapando una fenomñ-
^ línea de Julián Castillo. 
L05 almendaristas estuvieron á la altu-
ra del "Fe" en su último desafío, es decir, 
débil al "bat," y un campo peor que 
aquel. 
Dicen que Julián Castillo fué la causa de 
^' Pérdida del juego, porque no tiene la 
agilidad y destreza que Marzán en pri-
ora base. 
i-Pobre Julián! 
1 nada más por hoy. 
R. S. MENDOZA. 
He aquí el "Score:" 
HABANA 
V. C. H. O. A, E . 
| f y n , 8b. . . . . 
Íohnson, ss 
g ^ á y . c . : : : : : : 
R ^ ^ t i , Ib 
j-^ernández, 2b. . . 
padrón, rf 
fa^iñat, c f . ; ; ; ; 










2 0 0 0 4 0 
Totales 25 5 6 27 10 1 
ALMENDARES 
/ V. C. H. O. A. E . 
4 0 1 2 0 0 I Sp^ans, rf 
W Ahvf0,nzález. ^ 2 0 0 8 3 1 
;.;mfilí1a, 3b 4 0 0 0 1 0 
ÍTif11'0- Ib 2 1 0 6 0 0 
CFTLKa¡So. cf 2 0 0 1 1 1 
Pifias. 2b 2 0 0 3 1 1 
b aldés, lf ,3 0 0 3 1 0 
^rp,,a, ss 4 0 1 4 4 1 
p0.1^, p 3 o 0 0 2 0 
• Totales 26 1 2 27 13 4 
Anotación por entradas: 
i Al ana- 000 001 OO-l—5 
Rendares . . . . . . 010 000 000—1 
L O S S U C E S O S 
\\m \ robo i ü o \\m\ w w mm\ oe piieííes wm 
E S C A N D A L O EN U N CAFE DE S A N 8 S I C R 0 
S E R V I C I O S P O R L O S " E X P E R T O S " 
lOastillon de Saint Víetor, Manques y 
¡Marquesa de Hautevi'lle, Pean da 
Saint Gilíes, etc. 
"Le 'Mat in ," de Par ís , dice que á 
uno de sus amigos, de regreso de Ber-
lín, que tuvo ecasión de haWar varias 
veces con algunas (personalidades -Je 
la casa de Guillermo I I , le manifesta-
ron que el Emperaklor se ha expresa-
do en términos desfavor ambles sofbre los 
diriigiibles y los aeroplanos. 
"Estoy convencido, dijo el Empera-
dor, que Francia no tar 'dará en expe-
rimentar desilusiones con las máqui-
nas dedicadas á la locomoción aérea. 
En cuanto á mí, estoy perfectamente 
in'formaido scwbre su valer; es única-
mente para dar satisfacición á la opi-
nión publica que aídiquiero aeroplanos 
y dirigibles para el ejército alemián.'' 
iConfírmase el vuelo prodigioso del 
aviador 'Sopwith. 
Este joven y desconocido piloto de 
aeroplanos salió de la isla de Sheppey, 
á cincuenta kilómetros de la desem-
bocadura del Támesis, á las ocho y 
media &?. lá mañana. 
•Quería ganar el premio .Forest. 
iDespués de haher dado varias vuel-
tas, cerca del suelo, al aeródromo, ele-
vóse igradrualmente á una altura de dos 
mi l piés. 
Reconoció la dirección del viento y 
par t ió á toda velocidad. 
Eln sieis minutos se perdió-de vista. 
Aparte dé sm hermana, miss May 
Scrp-vvith; 'de Mr. Travers. del "Real 
'Club de InigláterTa." y de algunos 
amitgos. nadie presenció su partida. 
A las nueve de la mañana, Sopwith 
pasó por encima de Douvres. 
Atrevidamente emprendió la tra-
vesía ' tM Canal de la Mancha. 
ISu empresa era particularmente 
arries-gada, porque no había sido to-
ma'da medMa de preeaución alguna 
para el caso de un aeci>dente. 
(Si el aercHpilano hubiese caído al 
mar, tSopwit'h se habr ía ahogado sm 
soicorro de nadie. 
(Cuando lle<gó á Donvres, ha<bía des-
oenidido hasta doscientos cincuenta 
metros del suelo. 
Eíievó'sc á 'cerca de cuatrocientos 
para buscar una atmósfera m'ás tran-
quila, y lanzóse decididamente sobre 
el mar. 
(Había sobre el Canal una ligera 
bruma. Pero é»st-a no impidió que los 
empleados dte la estación de telegrafía 
sin 'hilos de Spion-Kop siiguieran oop 
la vista, durante largo tiempo, Cl vue-
lo del aeroplano. 
Estiman que éste marichaba con una 
velocidad' de setenta y cinco kilóme-
tros por hora. 
iSeipfwitíh atravesó el Canal en su 
mías (grande anchura, y siguió volan-
do sobre el Continente. A las cinco ho-
ras y me'dia de haber salido de la isla 
d'-e !Shep)pey. el au'daz aviátdor britano 
tomaíba t ierra en Beaumont ('Bélgica,; 
cerca de la frontera francesa, a algu-
nos kilómetros de Jeumcnt y Man-
•beurge. 
•Hatbía, pues. recoiTi'do trescientos 
kilómetros, de ellos casi ciento cin-
cuenta sobre el mar. 
Los perióidicos dicen qoie Sopwith 
iba efeetuad'o una proeza extraordina-
ria. 
MANUEL L . D E L I N A B E S . 
SUMARIO: 
Eamed runs: Habana 2. 
Three bag-guer: Hill. 
Two bagguer: Cabrera. 
Stolen bases; C. Morán, Hill y Parpetti. 
Sacrlflce hits: Cabafias, Parpetti, G. Gon-
zález y Johnson. 
Sacriflce fly: R. Valdés y R. Hernández. 
Quedados en bases: del Habana 2; del 
Almendares 8. 
Double plays: Cabrera y Castillo; R. 
Valdés y Cabafias. 
Struck outs: por Pedroso 5, Johnson, 
Magriñat (2) y L . González (2); por L . 
González 2, Pedroso y Almeida. 
Bases por bolas: por L . González 7; por 
Pedroso 3. 
Dead ball: Pedroso l . á Padrón. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: E.Gutiérrez y Carrillo. 
Scorer: A. Conejo. 
3E3I I E j O IE3C O S X T A . l E t I O 
Anoche después de las once, á po-
cos momentos de haber pasado por la 
Estación de la Havana Central, en 
Puentes 'Grandes, el tren que proce-
dente de (Marianao se dirigía á la Ha-
bana, tres individuos desconocidos 
asaltaron cuchillo en mano ai jefe de 
dicíha Estación, robándole el importe 
de la recaudación hecha durante el 
día. 
A l constituirse allí, el teniente de la 
Policía Nacional, señor Mario ¡Martí-
nez, con objeto de investigar los he-
chos ocurridos, fué informado por el 
jefe de dioha Estación don Francisco 
Fumero Iglesias, que á poco de partir 
el tren que iba para la Habana y que 
pasa por allí á las 11 y 40 minutos, al 
entrar él en su despacho para cerrar y 
retirarse á- dormir, fué asaltado por 
dos ind'áviduos de la raza de color, 
quienes armados de cuchillos, y con 
amenazas de muerte, si llegaba á pedir 
auxilio, le exigieron les entregase el di-
nero que tenía en su poder. 
Fumero, le 'hizo entrega de 4-1 pesos 
en diferentes clases de monedas, im-
porte de la venta de boletines durante 
el día. 
Mientras los dos individuos que asal-
taron á Fumero estaban dentro del des-
pacího da boletines, otro individuo, al 
parecer blanco, estaba parado en el an-
d'°n. 'también armado de un gran cu-
cihillo. 
Los asaltantes una vez que tuvieron 
el dinero en su poder, se fueron, no sin 
antes amenazar á Fumero enn darle 
muerte si los perseguía ó pedía auxi-
lio. 
Fumero dió á la policía las señas de 
los asaltantes, principalmente del que 
estaba de vigilancia en el andén. 
De las investiersclones practicadas 
en esclarece miento de este hecho, 
aparece, según el Fumero. que los asal. 
tantos estuvieron escondidos en el só-. 
taño de la Estación, -esperando el pase 
del último tren, pues apenas salió éste, 
fué cuando dichos individuos lo asalta-
ron. 
La familia del señor Fumero, ya es-
taba recogida, y no se enteraron de na-
da de lo ocurrido. 
La policía levantó acta de lo relata-
do por el señor Fumero, y dió cuenta 
de ello al señor Juez de Eruardia. 
segunda, en causa por hurto de once 
cerdos á Pe-dro Casado Alvarez, domi-
ciliado en 'Garvasio 72. 
Los detenidos " T i m b a " y " M e l l i -
zo," fueron remitidos al vivac á dispo-
sición de la autoridad judicial que le 
reclama. 
LIBRO UTILISIMO 
" E l Buen Goibierno de la V i d a . " por 
el doctor Fr. W. Forster. Profesor de 
iPed-agogía de la lJni^erei<3|^í^cle Zu-
rich. 
Una vendad era joya inapreciable 
•para todos es el libro de que nos ocu-
pamos; es un libro precioso para los 
pequeños y para les grandes. 
L-a otora está dividid'a en dos tomos 
y las materias de que tratan son le 
•capital importancia según pueden ver 
nuestros lectores por el resumen del 
índice que hacemos ¡á continuación : . 
Tomo primero: " M i Educac ión . " 
Actividad' persomal.—íDominio le sí 
mismo.—La lucha contra el estómago. 
—iHálbitos.-ilCónocete á tí mismo!— 
iDescubrimientns. —tPotencia de lo in-
finitamente pequeño,—-La sociedad 
humana. — Responsabilidad. —Inde-
pendencia. 
Tomo segundo: "(Nuestro Amor — 
iSail'vación.-JPadlres é hijos.—Influjo 
que sobre nosotros ejercen nuestras 
acciones.— Nuestras oeupaciones. — 
E l fuerte y el débil .—Caridad. —En-
señanza de la lección de canto.—La 
lucha con la desgraicia.—Humildad. 
Esta obra que vale up tesoro^ pue-
den adquirirla en la l ibrería "Cer-
vantes," Galiano 63, telefono A 4958. 
Han sido remitidos á la Cárcel pa-
ra oumplir condena impnesta por la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, en oausa por hurto, los 
blancos José Amigó Eseaiona, Fernan-
do Jiménez iGonzélez y José Jiménez 
•Rodríguiez. 
Estas detenciones la hicieron los vi" 
gil-antes die la Sección de Expertos de 
la Policía Nacional. 
tpareeen vivo-s y traen la suerte é las 
icásas. 
Tamlbién hay allí efectos- de escrito-
rio de igran noveda'd y elegancia; so-
bre toido papel de cartas de moda. 
Perfumería Atkinson q.ue es la mas 
selecta y tarjetas postales de año nue-
vo y die gran fantasía. Vayan á "Ro-
ma," Obispo 63 y quedarán satisfe-
chos 'de haiber ido. 
Anoche después de las doce for-
mó un firran escándalo ím P1 café calle 
de San Isidro número 63. debido á (Cfúte 
los blancos Amallo Ruiz Belt y Angel 
Secadas Tejeiro, vecinos ambos, de la 
calle Merdaga, en Puentes Grandes, 
habían tomado varias copas ,de lager 
negándose después á satisfacer su im-
porte. 
A l acudir dos vigiTantes para resta-
blecer el orden y detener á los alboro-
tadores, el Se cades les dijo que la po-
licía era "una pila ele basura y unos 
sinvergüenzas. ' ' 
Secades hizo tal resistencia al ser 
detenido, que logró fugarse del interior 
del cafe saliendo para la calle, donde 
fué detenido á la voz de i ata.ja! por 
otros policías. 
El dependiente José González Am-
pudiá, reclama un peso plata, importe 
del consumo que hicieron dichos indi-
viduos; 
Los detenidos ingresaron en el vivac, 
acusados de . estafa, escándalo y resis-
tencia. 
En la Sección de Expertos de la Je-
fatura de la Policía Nacional, se pre-
sentó ayer el blanco Miguel Angel 
Crespo, vecino de Sol número 90, de-
nunciando que á su hermana Inés, le 
habían hurtado en 20 -del mes de Di-
ciembre último, d^ la habitación que 
ocupa eU el domicilio del denunciante, 
una cadena de oro con una medalla del 
mismo metal, -ele la imagen de San Lá-
zaro, sospechando que los autores de 
este hurto lo fueran los menores blan-
co Pascual Crespo y negro Julio Cha-
potin. 
La policía detuvo á los acusados de-
jándolas en poder de sus familiares, 
para ser presentados en el día, de hoy 
ante el señor Juez Correccional. 
Por el sargento Nespeira y dos v i -
gilantes á sus órdenes, fueron deteni-
dos anoche en la calle Juan Abren, 
barrio del Luvanó. los mestizos Ju l ián 
C Cárdenas (a) " T i m b a . " vecino de 
Maloja 135: y Andrés Gutiérrez Me-
l l iza ." residente en Tenerife número 
20, á v i r tud de encontrarse reclamados 
por el Juez Correccional de la sección 
ALMANAQUE DEL WORLD 
Tan interesante, como el Mmomaque 
de Optha, el de Hache-tte y otros mu-
chos que recibió este año la casa de 
Wilson, es el gran almaque del World, 
que Solosso acaba de mandarnos. 
Véanlo nuestros lectores—que bien va-
le la pena de verlo—en Obispo 52. 
Con el almanaque del "World, llegó 
también á la popular librería—agen-
cia de las m'ás selectas publicaciones 
de modas, ciencias, artes, etc.—la gran 
revista francesa París Bmnos Aires. 
•Grabados y texto de esta espléndida 
revista, ha rán que sea muy pronto una 
de las más solicitadas de cuantas á la 
Habana vienen. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L .A T K O P I C A L . 
E l blanco Angel Solis (a) " E l Co-
lorado, ' ' fué detenido ayer á vir tud de 
estar reclamado por el Juez Correccio-
nal de la Sección tercera en juicio por 
lesiones causadas al negro Miguel Mo-
rrero. 
" E l Colorado" ingresó en el Vivac. 
Por el doctor Cisneros, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, fué auxiliado el me-
nor blanco Manuel Silva Sánchez, de 
doce años de edad, vecino de Inquisi-
dor 14, de contusiones de segundo gna-
do en la región oocipito frontal, y sín-
tomas de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
Estas 'lesiones las sufrió casualmen-
te al nesbalar y caerse de .una escalera 
en su domicilio. 
Encontrándose subido en una esca-
lera limpiando un farol del alumbra-
do público, en la calle de Aeosta es-
quina á Inquisidor, el blanco Gumer-
sindo Taboada, empleado de la Conr 
pañíia del Gas y Electricidad, al pasar 
por su lado el blanco Gerardo Mastra-
ña, eonduciendo un carretón, este hu-
bo de tropezar con la escalera en que 
esta'ba Taboada subido, teniendo este 
lia desgracia de que al ser -arrastrada 
la escalera de su sitio, cayera él den-
tro del caret-ón, sufriendo por esta 
caüsa lesiones leves. 
La blanca Luz María Prado, mere-
triz, vecina de San Isidro 50, fué de-
tenida por un viigiíante de la Policía 
Nacional y conducida á la Segunda 
Estación, por acusarla Carlos Gloars-
ky, tripulante del vapor alemán 
"Hamburg , " -atracado á los muelles 
de la Havana Central, de haberle hur-
tado cuatro pesos moneda americana, 
en circunstancias de hallarse él de v i -
sita en su burdel. 
La acusada, que negó el hecho, fué 
remitida al Vivac á la disposición del 
Juzgado Correccional del Distrito, 
En la casa San José número 112, re" 
sidemeia de don Justo Fernández A l -
varez, se cometió un .robo consistente 
en 32 pesos plata, cinco centenes, 6 
pesos moneda a-méricantai y dos mazos 
de tabacos, todo lo cual guardaba en 
un escaparate de su habitación. 
E l robo se llevó á cabo en circuns-
tancia de hallarse ya recogido el señor 
Fernández y se supone que el ladrón 
entrara por la puerta de la calle, va-
liéndose de llave falsa. 
E n el patio de la casa fueron ocu-
padas un piar de alpargatas, que dejó 
alíandonadas el ladrón. 
En el Vedado, calle de la Línea es-
quina á N , al bajarse de un tranvía 
eléctrico el blanco Francisco Méndez 
Otero, vecino de Amistad número 95, 
tuvo la desgracia de caerse, lesionán-
dose. 
Conducido dicho individuo al Cen-
tro -de Socorro, fué asistido de una 
contusión en el brazo izquierdo y cara 
anterior y posterior del tórax, y fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado manifestó que el he-
cho fué debido á su imprudencia, 
pues él no dió orden de parar el ca-
rro y se arrojó á la vía pública cuan-
do aun estaba en marcha el expresa-
do t ranvía . 
Dicho individuo ingresó en la Casa 
de Salud "Covadonga" para atender 
á su asistencia médica. 
P E R I O D I C O S 
• ISe va haciendo muy popular la fa-
mosa l ibrer ía habanera de nuestro es-
timado amigo don Pedro Carbón, si-
tuada en Obispo 63; " iRoma" es una 
casa muy concurrida por damas y ca-
balleros, porque quien entre allí que-
da encantado de la fina amaíbilidad 
y cortesía del dueño y de sus depen-
dientes y de lo módicos que son allí 
los precios, siendo de superior calidad 
lo que allí se expende. 
En " R o m a " hay todos los periódi-
cos diarios é ilustrados de Europa y 
América. Las Modas de Par í s más 
acreditadas y las de Nueva Y o r k ; los 
Magazines y las revistas, los libros de 
actualidad y las novelas en boga, l i -
bros científicos y asuntos de sport de 
todas partes del mundo. 
Y uno s gatos ne gros de pe luche qua 
que acaba de recibir la elegante L i -
brer ía Nueva, Dragones frente al 
teatro Mart í . Se venden á precios 
muy baratos. 
La Corte de Luis X I V , por Du-
mas. 
Gramát ica castellana, por San-
mart ín . 
Para América, por Posada. 
Estudio sobre el lenguaje, por Se-
net. 
Juego de damas, por Cárceles. 
Juanita tenorio, por O. Picón. 
Raymundo Dautel, por J. Ohnet. 
Cuestiones palpitantes, por G. Ca-
r r i l lo . 
Fisiología del gusto, por Savarin, 
Cocina vegetariana, por Sansón. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
ta mediados de semana cuando noti-
cias de baja en Londres por las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos d ' 
ia Hahana, deprimieron el mercada 
por las citadas acciones y esta baj; 
influyó desfavora.blemente sobre to 
'dos los demás valores, por lo que el 
mercado cierra hoy quieto y con un 
•quebranto de alguna consideración en 
las cotizaciones de apertura. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
7,610 acciones la mayor parte de 
los Ferrocarriles LTnidos de la Haba-
na, y Bauco Español , contra 8,600 en 
la semana anterior. 
, Plata Española—Ha fluctuado duran-
to toda la semana de 99.318 á 98.7|8 y 
cierra hoy de 98.7|8 á 9í).l|8 por 100. 
Metálico.—El movimiento habidoi 






En la semana 
Total hasta el 13 de 
Enero 
Id en ig'ual fectia 
de 1909 
Expor tac ión 
ORO. PLATA 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 16 de 1911 
A las 11 do la mañana. 
Plata española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 11®% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centeaes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5,34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
Exportado anterior-
mente 
En la semana 
Total hata el 13 cíe 
Enero 




P u e r t o de l a H a b a n a 
R e v i s t a S e m a n a l . 
Habana, Enero 13 de 1911 
Tabaco.—iRama.— E l mercado ha 
seguido quieto durante la semana que 
reseñamos, pero se espera que «a 
animará con la llegada de nuevos 
compradores norte-americanos, los 
que se habe tienen necesidad de sur-
tirse de rama cubana, por estar ya 
muy mermadas, cuando no totalmente 
agotadas las existencias, conque con-
taban para empezar el año. 
Calcúlase que en lo que va de mes, 
apenas alcanzan á 7,500 tercios, los 
vendidos, de los cuailes unos 2,000 son 
de Vuelta Ahajo, 500 de Partido y 
5,000 de Remedios; de estos 4,000 fue-
ron adquiriidO'S pos los compradores 
americanos. 1,000 por los exportado-
res á Europa, 500 para Sur América 
y los 2,000 restantes por. los fabrican-
tes locales de tabacos y cigarros. 
ÍDícese haberse hecho también álgu-
na-s comipras para la especulación. 
Los precios en general han regido 
con gran firmeza por todas las cla-
ses. 
Torcido y Cigarros.—tNo pasa de 
moderado el movimiento que se nota 
en las principales fábricas de tabacos. 
En cambio, sigue reinando en 
las de cigarros regular animación, 
tanto para el consumo local como 
para la exportanción. 
Aguardiente.—El consumo local si 
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regularea 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes poí 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de ' ' E l Inf ierno," "Viz-
caya, " C á r d e n a s " y otras mascas 
acreditadas, á 7 centavos l i t ro el de 
'79° y á 5 cta, id . el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase, 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $27 
á $28 pipa. 
Alcohol.—La demanda por f\ de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo cdn gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l In f ie rno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 40 los 654 
litros sin envase. 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 14 
De nig-hts Key y escalas en 9 horas, va* 
por inglés "Halifax," capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 34 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca, 
Día 15 
De New York en 3 y medio días, vapor ale-
mán "Hamburg," capitán Scljaarsch-
midt, toneladas 10582, con carga y 133 
pasajeros, consignado á H. y Rasch. 
De Calcuta y escalas en 58 días, vapor in-
glés "Indus," capitán Kidd, toneladas 
3393, con carga, consignado á A. J . 
Martínez. 
De Veracruz y escalas en 4 y medio días, 
vapor francés "La Champagne," capi-
tán Ducan, toneladas 6726, con carga y 
32 pasajeros, consignado á E . G-aye. 
De S. John y escalas en 10 días, vapor in-
glés "Sokoto," capitán Pierce, tonela-
das 3092, con carga, consignado á D. 
Bacon. 
De Tampico y escalas en 7 días, vapor ale-* 
mán "Ipiranga," capitán Hoff, tonela-
das 8102, con carga y 16 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
Día 16 
De New York en 3 y medio días, vapoí 
americano "México," capitán Miller, 
toneladas 6207, con carga y 71 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Génova y escalas en 26 días, vapor es-
pañol "Montevideo," capitán DIopín,' 
toneladas 5205, con carga y 42 pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérida," capitán Robertson, tonela-
das 6207, con carga y pasajeros, co»--
signado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 16 . . 
Para Veracruz y escalas vapor america*. 
no "México." 
Para nights Kcy vapor inglés "Halifax." 
Cera.-—Sigue escasa y con regular 
demanda, cotizamos de $30 á $30.1|2 
quintal por la amarilla de primera. 
Los precios de la blanca, que se _)ide 
menos, continúan nominales. 
Mie l de Abejas— Con buena de-
manda, los precios rigen hoy muy 
sostenidos,, de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
'MHEIOADO PEvAXiCIERO 
Cambios.—-tMnv quieta la demanda 
por letras, l imitándose las operaciones 
á picos de escasa importancia; pero 
esto no obstante el mercado ha segui-
do denotando gran firmeza, djbido á 
la continua escasez de papel de om-
barque para los reembolsos, cerrando 
ihoy la plaza en la-s mismas condicio-
nes de quietud y firmeza. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió tranquilo, debido al retraimien-
to tanto de los comprador-es come de 
los vendedores; pero ta rdó poco en 
animarse un poco y se efectuaron al-
gunas operaciones á precios bastante 
-sostenidos por todos los valores, has-
N E P T Ü N 0 N U M . 71 
Tenemos de 60 centavos 
A 500 P E S O S 
Piezas de crea finísima 30 vrs, 
A 2 P E S O S 80 cts. 
C 163 aít. 10-4 
efPOTSHCflA.—PERD1BAS S S » 
MALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S f H S B K Í A S O 
QUEBRADURAS, 
Consulfes de 11 á 1 j de 4 á a 
49 H A B A N A 43. 
115 E.-í 
D r . K . C h « m a t . 
Tratamiento «speclal de Sífilis y enCor* 
medades ventraas. —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 fi- 2. — Teléfoao 854. 
22 . E . - l 
IMAGENES TALLADAS EN MADERA 
para iglesias y casas particulares, se acft» 
ba de recibir un gran surtido de nuestr» 
taller de Barcelona. Precios módicos. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
478 8t-13 
Tenemos un gran surtido, modelos nue-
vos, rosarios de plata, objetos de prome-
sa y medallas de la milagrosa imágen del 
Pilar. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
479 8t-13 
RETOCADORES DE IMAGENES 
Dejándolas como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly nú-
mero 91. 4S0 8t-12 
De maderas, con ricos vestidos borda-
dos y sencillos para iglesias y casas par-
ticulares. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
481 8t-12 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Ea-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. COÍ>-
sultas de 1 á 3 p. m 
CIIUJIA.—VIAS URINARIAS 
48 E . - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n ~ s i f i l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o a t e m í r n . 3 2 3 
Í5n esta Clínica so cura la sinils «n t< 
filas por lo aeneral. y de no ser ast ns it 
devuelve n,J cliente ol dinero de conformidad 
con lo que se estipule, 
OonceptOB cratultoa sugeridas por entlda-
«es poco af«ccas 6. mi procedimiento m« 
ofcllgan — con pena —• á, producirme d* «st* 
rrm'io. Teléfoco: 6128. 
E . - l 
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H A B A N E R A S 
No me obligaba solo la invitación. ' 
-Hubieíra asistido al banquete del sá-
bado, por lo qne éste significaba como 
[homenaje, alegando mi admiración j 
mi afecto hacia el festejado. 
Necesitaré decirlo? 
Está en todos los labios el nombre 
de iMiguel González Llórente. 
,Sn investidura de abogado, hecha 
recientemente en la Universidad de la. 
Habana, excitó en el ánimo de sus dis-
cípulos de ayer y sus admirador'.vs j le 
siempre el deseo de rendirle el cariño-
so tributo. 
¡ Qué ejemplo el de [Llórente! 
Falto del don de la vista, sin más 
patrimonio que su voluntad y ique su 
talento, hizo del estudio una dedica-
ción. 
Aprendió de viva voz lo que U esta-
ba vedado conocer por percepción pro-
pia. 
No leía; se asimilaba. 
Abrazó entonces el magisterio como 
un sacerdocio y á solas, calladamente, 
sobreponiéndose á las tristezas de su 
infortunio, consagrábase á preparar 
para los más altos empeños escolares y 
universitarios á una legión de aprove-
chados discípulos. 
A la vez, y por su parte, vestudiaba 
él con fe, con ahinco y con entusiasmo 
para alcanzar el suspirado título de 
Doctor en Derecho. 
Ya lo ha/obtenido. 
Llegó victorioso el señor Miguel 
González Llórente al fin que perse-
guía, al logro de sus afanes, á la con-
secusión de sus nobles y legítimas as-
piraciones. 
Obra grandiosa del esfuerzo, de la 
inteligencia y del tesón de un hombrr 
que para realizarla tuvo por feliz co-
laboradora á la abnegada, á la ejem-
plar, á la meritísima compañera que 
con él compartió, en el amor y la san-
tidad de su hogar, los dolores y contra-
riedades de una adversidad invenci-
ble. 
;,Cómo olvidar á la esposa que es 
dechado de todas las bondades y todas 
las virtudes? 
Dama de claro talento y espíritu re-
finado la señora- Otilia 'López de Gon-
zález Llórente, tan celebrada, á su voz 
por su herraosuíra y por su distinción, 
á ella tocan, en una proporción que 
no podría regateársele, las satisfaccio-
nes del triunfo alcanzado. 
Justo será proclamarlo. 
Y yo lo hago seguro de encontrar el 
beneplácito unánime de los que, cono-
cedores de esa identificación de ca-
racteres, voluntades é inteligencias en 
un matrimonio modelo, pasen su vista 
por estas líneas. 
Y hablemos ya del banquete. 
Había sido escogido para su cele-
bración el elegante restaurant E l Lmo-
vre. 
Elección plausible. 
La situación de esta casa y los deta-
lles de buen gusto con que su áueño ac-
tual, el señor Castro, acostumbra ro-
dear todo banquete que allí se celebra, 
parecían llamados á contribuir al ma-
yor lucimiento del ihomenaje que se 
rendía. 
Amplia, cuajada de flores y resplan-
deciente de luces, extendíase la mesa á 
lo largo del gran salón principal. 
El festejado, doctor 'González Lló-
rente, ocupaba el sitio de honor. 
Dos de sus antiguos y predilectos 
discípulos, los distinguidos jóvenes Ja-
cinto Pedroso y René (Morales, Se sen-
tarron á su lado. 
No había más invitados que los pe-
riodistas. 
Llevar otros . elementos, oficial ó 
académico que fuese, hubiera sido co-
mo desnaturalizar la encantadora sig-
nificación del acto. 
La juventud intelectual, en repre-
sentación nutrida, brillantísima, era la 
que predominaba en el conjunto. 
Ella había iniciado el homenaje. 
Y ella estaba esa noche en M Lou-
vre para dairle con su presencia el ca-
lor, el relieve y la importancia de que 
era menester. 
Discípulos son todos, ó casi todos, 
los que figuran en la relación de co-
mensales. 
Véanla ustedes: 
Fernando Mendoza, ¡Gustavo Sán-
chez Galarraga, José Barón, Juan 
Arellano, (Manuel Gómez, Eduardo 
Pulgarón, Fernando Martínez Zaldo, 
Néstor (Mendoza, Eduardo Alfonso. 
Gonzalo Aróstegui y Mendoza, Manuel 
Fernández Cabrera, Miguel Ñuño, Oc-
távio Ortiz, Pedro Pablo Echarte y 
Valcárcel, José María Herrera y Ar-
menteros, Luis Mendoza, Segundo 
García Tuñón, Eduardo Usabiaga, Al -
berto ¡Sánchez de Bustamante, Ricar-
do Rodríguez Cáceres, Félix Preval. 
Hilario González. Pedro Jimémv.. 
Francisco Sierra, Franck Lavandeira. 
Javier Batista. Mario Mendoza, Eulo-
gio Sardiñas, Rafael Frandbi Alfaro. 
Alberto 'García Tuñón, Adolfo Betan-
court, Cleofé Rubí, Salvador Guerra, 
Francisco Franchi Alfaro. doctor Jar-
dines Navarrete, Péter Morales, el 
Marqués de Oasa Calvo, Paquito San-
ta Cruz, Antonio la 'Guardia, Eduardo 
Escasena, Daniel Tuñón, Luis Roca, 
Mario Cortés. Salvador Lauderman. 
José Romeu. Godardo Ñuño y el hijo 
del Presidente de la República. Miiguel 
(Mariano Gómez. 
El presidente de la Asociación de la 
Prensa, y director de El Fígaro, doc-
tor Ramón A. Cátala. 
El director de El Hogar, señor An-
tonio G. Zamora. 
Y dos cronistas. 
Alberto Ruiz y Urbano del Castillo. 
Yo tenía mi cubierto, hacia un ex-
tremo de la mesa, entre dos jóvenes tan 
simpáticos como José María Bernal y 
Obregón y Carlitos Fonts y Junco. 
ün m.eirú delicioso. 
Lo recorto de la tarjeta para darlo 
aquí íntegramente. 








F51et de Boeuf au Jus 
Salade Printanler 
Desserts 





Medoc-Evaristo Dupond et Cíe. 
Champagne 
Decir que la dependencia de E l Lou-
vre se condujo esa noche á la altura 
del crédito de la casa no es solo un de-
ber sino una justicia. 
Ni un reproche, ni una queja. 
Iniciados los brindis por dos miem-
bros de la Comisión Organizadora co-
mo los señores José Barón y Ricardo 
Rodríguez Cáceres, ambos tan oportu-
nos como elocuentes, se levantó.el sim-
pático é inteligente joven Gustavo 
Sánchez Galarraga para recitar, en ob-
sequio del festejado, las preciosas quin-
tillas que me complazco en traer para 
gala de mis Eaibarheras. 
Helas aquí: 
MI musa, pobre y sencilla, 
aborrece lo que brilla 
cuando es falso su esplendor, 
y en su altivez no se humilla 
sino al verdadero honor. 
Mas su corazón sereno 
vibra cuando se abrillanta 
la gloria de un hombre bueno, 
y entonces, con voz de trueno, 
mi númen se yergue y canta!. . . 
^ n f c Exclusivo Luis Q.Roca (úba 37 Habana Tcléf: At 1824r 
E.-3 
Porque en la fiesta en que hoy brilla 
se alaba á un grande, sencilla 
&uena su rudo compás, 
y porque es bueno además 
al cantarle, se arrodilla. 
Noble ciego, que sin calma 
vas c-aminando entre abrojos, 
Dios, como suprema palma, 
sin luz te dejó los ojos, 
¡mas de luz te llenó el alma! 
Para la penumbra impía 
de tus ojos. Primavera 
no se desborda á porfía 
en universal orgia 
de colores por doquiera. 
NI ven cuando á los albores 
alza la luz su arrebol, 
y cantan los ruiseñores, 
y se despiertan las flores 
bajo los besos del sol. 
Mas en esa oscuridad 
Dios los abrió con su mano 
á la luz de la verdad, 
y á la interna claridad 
de tu genio soberano. 
T temiendo, vigilante, 
que á tanto dolor no fuera 
ese desquite bastante, 
Dios te dió esa compañera 
pura, noble, sabia, amante!... 
Al soplo crece la palma 
del simún abrasador. 
¡No hay gloria ganada en calma! 
¡La gloria que anhela el alma 
tiene su precio: el dolor! 
Por eso hundido en tristeza 
y en sombra acerba te ves: 
Porque tocas la aspereza 
que á la gloria se endereza: 
¡La gloria vendrá después! . . . 
No eres ciego. Ciegos son 
los que, faltos de razón, 
niegan el arte y la ciencia 
¡Los que en sombra la conciencia 
tienen con el corazón! 
Mas no hablemos de dolor 
en esta fiesta de amor, 
y unidos alegremente, 
¡brindemos hoy por Llórente 
sabio, artista y profesor! 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Habló después Manuel Fernández 
Cabrera. 
Un orador del mañana. 
To:lo lo que dijo, en períodos eleva-
dos y frases elocuentes, así permite 
presagiarlo. 
Es un caso el joven Fernández Ca-
brera de uno de esos talentos oratorios 
en quien se ve delineado claramente al 
tribuno del porvenir. 
El tiempo, al fin. dirá. 
Hizo de su brindis del sábado un 
discurso bermaso, brillante, inspiradí-
simo, suficiente á producir en todo el 
auditorio una emoción profunda, ine-
narrable. . . 
Fué el señor Fernández Cabrera, en 
realidad, el orador de la noche. 
Todos lo felicitaban. 
Epílogo de la fiesta, su más bella y 
más feliz coronación, fué el brindis de 
González Llórente. 
Palabras rebosantes de gratitud 
brotaron de sus labios. 
Emanaban del alma. 
Yq me retiré de El Loiwre bajo la 
impresión que tenía oue dejar necesa-
riamente en mi espíritu un bnmenaje 
donde por igual se ihonraba tanto el 
que lo recibía como los que lo brinda-
ban. 
Nunca, en mi ya larga vida de cro-
nista, me parecía íhaber asistido á un 
acto más (hermoso. 
* 
# * 
Del Habana Yacht CJuh. 
Tja nueva Directiva, proclamada en 
las elecciones de ayer, es la siguiente: 
Presidente 












Victor O. Mendoza. 
Vice-T esorero 
A. Cécil 'Cárter. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
IlQÜE RICO ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
24 26t-3 
PIELES 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e p i e l e s 
e n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , E s t o l a s y 
H c h a r p e s y o t r a s m i l n o v e d a d e s h a 
r e c i b i d o 
P R I N T E M P S 
o e s q u i n a á C o m p o s t e l a - T e l é f . A - 2 5 3 0 
•7Á EL-1 
Convite de Regatas 
Chas O'Donnell. 
Juan A. Lliteras. 
Joaquín Miranda. 
Comité de la Casa 
Miguel de Cárdenas. 
Leandro Torriente. 
Alonso Franca. 
Con motivo de estas elecciones se 
v;ió ayer muy animada y muy favore-
cida la elegante sociedad de la 'playa. 
Pocos fueron los socios que faltaron. 
• 
« # 
La despedida a Barraqué. 
Fué muy entusiasta y muy cariñosa 
la que dispensaron el sábado amigos 
numerosos al simpático caballero y dis-
tinguido notario con motivo de su mar-
dha á Isla de Pinos. 
Dos carros de la Havana Electric 
Raihvay Cowipany, los de más lujo de 
la empresa, fueron cedidos por Mr. 
Steinhart para los que acompañaban al 
viajero desde su casa de la calzada de 
la (Reina hasta la Estación de Villa-
nueva. 
Allí se reunían, entre otros, perso-
nalidades de tanto relieve en la. vida 
social y en la esfera pública como loa 
señores DVEarimón, Steinhart, el general 
Armando ¡Riva, el Secretario de Go-
bernación, Pepe Jerez, Ferrara, Regí-
no Truffin, Ernesto Pérez de la 'Riiva. 
Oabriel Camps, Miguel de Cárdenas. 
Paco Ruz, Armando Rosales, AjquilevS 
Martínez, Carlas Armenteros, 'Guiller-
mo ¡Merry, Rafael Egaña y Joaquín 
Cabaleyro. 
Una banda de miisica, desde uno de 
los carros, era la alegría de la excur-
sión. 
Todos, en un coche de lujo, siguieron 
hasta, la Ciénaga acompañando al se-
ñor Barraqué y á su encantadora hija 
Maruja, á quien se hizo entrega, por 
parte dé los concurrentes, de un pre-
cioso ramo de flores. 
La vuelta de la Ciénaga á la Haba-
na se hizo en automóviles que espera-
ban al objeto. . 
Corta será la ausencia. 
Solo es el propósito del querido ami-
go descansar, por espacio de ocho 6 
diez días, de sus tareas profesionales. 
Felicidades! 
Una boda el sábado. 
Boda simpática que reunió esa noclhe 
en el templo del Angel á un numeroso 
concurso de invitados. 
Los novios? 
Eran la señorita América Abella 
Navarro, tan graciosa como interesan-
te, y el estimable caballero don Fran-
cisco Martínez Prieto, acaudalado fa-
bricante de tabaco establecido en 'Mon-
treal. 
Muy elegante la novia. 
Su traje, de alto gusto y gran lujo, 
era digno complemento de sus mucflios 
y naturales atractivos. 
Los elogios en honor de la gentil 
América se multiplicaban entre los 
presentes. 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la boda ñor la dis-
tingnida señora Josefa Navarro de 
García, tía de la desposada, y el respe-
table padre de ésta, señor Manuel 
Abella. 
Después, reunida la concurrencia en 
la casa de .Salud 27, morada de la dis-
tinguida familia de Abella. fné toda 
obsequiada con un huffet espléndido. 
T<os votos se repetían. 
Votos por la eterna dicha dp la gen-
ti l América y su afortunado elegido. 
Días. 
Bprardo Valdés Lónez. alma, y vida 
de la empresa de Albisu, celebra hoy 
sus días. 
La crónica habanera, tan favorecida 
en todos los momentos por las distin-
ciones v deferenciias del que fué tam-
bién del oficio, en tiempo un tanto re-
moto, desea al querido Berardo. por 
J O S E F I N A 
L a peluquería más popular y artística 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para peinados, teñidos y lavados de cabeza, 
maaage, depilación y cepillo eléctrico y 
manlcur, á cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masagista graduada. Sección 
para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios días hasta las 10 de 
al noche. 
T I N T U R A S "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvictna," 
cura la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo en Cuba de la Brillantina y Agua 
Marcel y los tintes Bmllmat. 
Galiano 88, Teléfono A-4270. 
92 E . - l 
mi conducto, toda suerte de felicitacio-
nes. 
¡Que sea para él este día de gran-
des y completas satisfacciones! 
« 
Viajera distinguida. 
Procedente de Bilbao llegó esta nm-
ñana, i bordo del ^Montevideo, la 
Marquesa de Pefíalver. 
'Sea bien venida. 
# « 
Esta noche. 
La primera de las conferencias de 
la segunda serie en las salones del Ate-
neo á cargo del distinguido escritor 
Max Henriquez Ureña. 
Habrá una parte de concierto. 
La boda en el templo de Monscrra-
te, á las nueve, d^ la señorita Noemi 
Lay y «l señor Julio Lagomasino. 
Y una soirée en el gran mundo. 
La ofrecerán los distinguidos espo-
sos (Mercedes Montalvo y Eloy Martí-
nez para obsequio de los Marqueses df 
IMaury en su elegante residencia de la 




Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y CONVAJL.ES-
CIJENTES. 
r»E VENTA en Farmacias y v l -
Aeres fino». 
IMPRESIONES TEATRALES 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-1822. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
519 26-11 
F r a n c e s e s 
Para c a b a l l e r o s , en piel de cha-
rol , altos y bajos, ú l t imas nove-
dades de Par í s . 
Peletería "WASHINGTON" 
Obispo y San Ignacio 
Tel . A . 1 7 1 0 
101 E.-l 
P O L E T E A M A 
S u A l t e z a e l M i l l ó n 
!Ante numerosa concurrencia estre-
nó «i sábado La compañía Cittá di Per 
lervio la opereta cuyo título sirve de 
epígrafe á estas líneas. 
El libro es una crítica más endere-
zada á los ricadios americanos que 
quieren envolver la dote de sus hijas 
en pergaminos europeos. Solo que un 
mülón, que tiene de dote Virginia Pot-
ter (señora Canepa) nos parece muy 
poco para atraer Principes, á no ser 
que se trate de un timador, como apa-
rece ser el Casoadore de la obra, 
'Abundla el libro en chistes y situa-
ciones cómicas que provocan grandes 
risas. 
La música del maestro Lewin—¡ ay! 
—es infantil por su instrumentación. 
Tiene algunas melodías agradables y 
nadia más. En la orquesta solo se oye 
un chin^chin insoportable para el que 
haya escuchado la música de las ope-
retas vienesas. 
Muy bien presentada fué la obra con 
trajes y decoratoiones de efecto. 
JJsk interpretación fué esoelente por 
parte de Elvira Canepa, los tenores 
Merighi y Vinci, el bajo F-arri y el 
notable actor cámico Ouidi. 
No hemos citado en primer lugar á 
la ¡hermosa Inés Imbimbo, porque se 
comprendía que estaba enferma, casi 
afónica y esto le impidió lucirse como 
otras veces. 
Su Alteza d Millón no es obra que 
quedará de repertorio, por culpa de 
su música ratonera. 
ESPECTACULOS'PUBLICOS 
Nacional ,— 
Esta noche descansa la compañía 
de la insigne actriz Mimí Aguglia, pa-
ra ofrecer mañana la famosa comedia 
en cuia«tro actos, "Za¿á," donde está 
adraira/blemente la genial 'artista. 
iMkñana se verá Ueno el Grau Tea-
tro, por Tepresentarse una obra que 
tanto gusta á nuestro público. 
En la otra temporada de Mmí re-
cordiamos que no se cabla en el teatro 
la nodhe que se puso en escena, por 
primera vez, esa misma obra. 
lAdmirafMe Zazá será la de mañana. 
Piayret.— 
Ya no vendrá á este teatro la com-
pañía de ópera de liambarri y nos 
quedaremos sin conocer Madame But' 
terfly, del insigne Puccini, por no ha-
ber otro teatro disponible. Lambar' 
di se ha demorado mucho ¡en Santiago 
de ¡Cuba y no podrá venir hasta el 28 
d d aotuail y Payret está comprometi-
do para la ópera de l>el Chiaro en los 
primeros días de Fcibrero. 
¡Adiós las cuatro nuevas óperas que 
Íbamos á oir l i 
Albisu.— 
Aire de Prim/wem, la graciosa ope-
¡peta de incomparable éxito cubre el 
cartel de esta noche. 
,Se anuncia para mañana el benefi" 
cío del primer bajo Santiago Mlarco 
que es, á más de excelente artista, un 
eabio, como vamos á demostrar: había 
elegido para su función de gracia La 
Princesa del Bollar y mudó de pare-
cer, decidiéndose por La Yiuda Ale-
gre y El Pipiólo, 'las mismas deíl bene-
ficio de Esperanza. Y dice el refrán 
que "de sabios es mudar de opinión." 
Por eso Marco es un sabio y tendrá 
un buen 'beneficio. 
Poli teama-Gran Teatro.— 
Función extraoidi'naria á precios 
populares será Ja de esta noche, á ba-
se de un peso entrada y luneta. 
Obrai: Oeisha, la más brillantemen-
te -presentada hasta a W 
célente compañía italiar ' 
como de domingo haT^ 
este teatro 
iSe preparan Jas f 3Jt 
Masrotlr u Borneo 
Anwr de Prinoipe. ^euo j 
Politeama-Vandeviüe 
'La compañía de Garrida 
hoy en función corrida la of 
media de los hermanos Qi 
Gmio Alegre. 1 1 
(Los precios son popularí • 
da deja que desear k r^!?06^: 
de las obras. 
En preparación, estreno A 
comeldias modernísimas. ^ 
El púbKico favorece <iecir 
el fino t-sp-ciaculo que ofre% p ^ 
Para el jueves 25 del actual ^ 
ñailada la función á beneíici 
dida de la hermosa y notabl ^ ^% 
ñora Laura Palacios, qlle ^ a':tr̂ . 
4* 
simpatía rodea/rse de tantas un éxito completo. 
Martí.— 
'Con tres entrem'eses de 1^ 
con que cuenta el aplaudirá ""^^ 
"Mar t í , " y con u„a serie J?1? 
de cintas cinematográficas </ 
se ha preparado el proerrama6/^ 
noche. üe | 
iDurante la semana se , 
obritas de los autores de la ^ 
entre ellas una del conocido 
peante Eduardo Castro, M J . 
"Operación Ocular." Castro ha ^ 
to sus cinco sentidos en esta obra 
juzgar por los inteligentes qUe 
leido el manuscrito en uno los 4 
'tos de la temporada. 
Felicitamos al '.modesto escritor 
célente amigo y ojalá que el t r á 
que alcance con "Operación Ocul 
sirvan de estímulo para escribir i 
obra de mayor vuelo. 
Pubillones.— 
Durante la semana llegarán vario 
números notables de Norte América 
reforzar ia espléndida compañía q; 
este año nos ha importado el más p» 
pular de nueírtros empresarios de 
eos ecuestres Entre estos actos el 
extrorcHnario será el de los leona 
domador Lukans, acto de gran sensj 
ción. 
En el 'bonito circo que instaló djí 
ñor Pubilolnes en G-uana'baooa 
efectuará esta noche una función d 
moda combinando el programa con al 
gunos de los números más 
con que cuenta el famoso director. 
iBajo Ta hermosa carpa de San-José 
Zulueta. habrá también función ca 
escogido cartel. 
Alhambra,— 
Hoy empieza la función con la siet 
pre aplaudida, zarzuela del popula.'̂  
VilloCh Medico d^ Señoras," oír . 
que cada noche gusta más. 
En la segunda tanda irá ote 
zuela de Villoch, que cuenta Sus i 
nos por noche. 
En los intermedio-s ejecutarán ni» 
vos bailes la aclamada Camelia 
El jueves estreno de "La;. 
del Sol'atr," zarzuela del fecundo 
Mario Sorondo. 
Otro gran éxito en puerta. 
M O L I N O ñ Q M 
Hoy hace su debut la notable pnlBí• 
ra bailarina LOlita Cuenca, artisU 
que viene precedida do eran renomte 
Debutará al final la primera1"" 
da y volverá á trabajar en la sê c 
y tercera junto con Dianette y ia 
tita 'Madrileña. 
Se pondrán en escena las zarẑ  
Soto en aeroplano, zarzuela de éá«j 
en la segunda La Extracción del M 
ne y en la tercera, una zarzuela 
conocido y aplaudido autor W^m 
rondo. 
En las obras que van en te segu 
y tercera tanda toma parte 
ía idead Amalia Sorg. la notable tip 
cita de la Compañía de Soto, 
Pronto: Aires de Otoño, por 
Sorg. 
El éxito es seguro. 
A N U N C I O S V A R I » ? 
E N G A N G A 
S-e vende una manzana entera, " " ^ j 
metros, entre las calzadas de tTtX, 
Luyanó, por donde están Pome , ° ntarlU*' 
vía, punto alto y con agua y al,p de J"8' 
do. sin gravámenes. Dueño, calle margU' 
tlcla esquina á 
ra 48. ŜS 
Compromiso 
SOLARES DE —-w, „ 
Entre las nuevas líneas de Conc ?ét(/h 
yanó. en las calles de MunioiP • CoIfl 
Rodríguez. Luco. Justicia, Santa 
promlso, L/uvan6, etc., Con aPl' ,;me 
tarillado. libres de gravámenes- ;.iis0 
calle, de Justicia esquina á <" -• it,Ü 
Amargura 48. 396 Im-^ 
S E ALQÜiLAf 
L o s f r e s c o s , c ó n i o a o s J * 
t e s a l t o s M a i m < l « e ^ for. 
B , y l o s b a j o s l O - A - í * ^ 
m a n e n M o n t e 
579 8t-l4 d r . rumm r 
OJLTKDILATICO DE ÍJ* nTtní 
6AESANTA NARlUjIf tod.. 
NEPTUNO 103 DE l-5 a ' OííjL 
los días excepto los dorai'ig^pita'. 
soltaa j operaciones en elyieroe3 
.Mercedes lañes, miórooles y 
as 7 de la mañna. $A 
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